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1. JOHDANTO 
 
 
 
1.1. Tutkimuksen lähtökohdat ja tehtävät  
 
” – –  kielivirheelle pantava paino riippuu pohjimmiltaan siitä, minkä verran yhteiskunta pitää arvossa 
nuhteetonta kielenkäyttöä - - minkä verran satsataan tiedottamiseen ja minkä verran julkiselta sanalta ja 
arvovaltaisilta tahoilta edellytetään virheetöntä kielenkäyttöä – – [ja] minkä verran taas ollaan valmiita 
antamaan anteeksi.” (Pääkkönen 1985: 19.)  
 
Vaikka Irmeli Pääkkösen näkökulma kohdistuu virheelliseen kielenkäyttöön, sitaatin ajatus 
kiteyttää osuvasti pro gradu -työni aiheen ja tarkoituksen. Työssäni tarkastelen kielenkäyttöä 
oikeinkirjoitussuositusten näkökulmasta kohteenani suomenkieliset julkisten rakennusten 
nimet erilaisissa mediateksteissä. Nimet voivat olla joko virallisia nimiä tai niiden 
rinnakkaisilmauksia, mutta tässä työssä tutkimuskohteenani ovat ainoastaan nimien 
kirjoitusasut, joita vertaan Kotimaisten kielten keskuksen suomen kielen lautakunnan 
antamiin oikeinkirjoitussuosituksiin. Tarkoitukseni on selvittää, kuinka suositukset toteutuvat 
julkisten rakennusten nimiä koskevassa kielenkäytössä, millaisia mahdollisia kielenvastaisia 
ilmauksia esiintyy ja millaisille oikeinkirjoitussuosituksille on edelleen tarvetta.  
Koska suomenkieliset julkisten rakennusten nimet ovat jatkuvasti esillä suomalaisissa 
sanomalehdissä, televisiossa ja internetsivustoilla, nimien oikeinkirjoituksella on merkitystä. 
Se, kuinka tärkeää suomen kielen hallinta on, riippuu luonnollisesti kielenkäyttäjistä ja 
kielenhuoltajista. Kielen hallinta osoittaa kielenkäyttäjän kieleen kohdistaman arvon. Ei siis 
ole samantekevää, millaista tekstiä kirjoitetaan, sillä jokaisella yksityiskohdallakin on 
merkityksensä, sääntönsä ja poikkeuksensa. Käsitys kielen oikeellisuudesta ja sen normitettu 
käyttö pitävät yllä suomen kielen perusrakenteita ja viestin ymmärrettävyyttä; teksti menettää 
merkityksensä, jos sen sisältämä viesti ei mene perille. Tämä koskee myös julkisten 
rakennusten nimiä: mistä rakennuksesta on kysymys, jos kohteen nimi on epäselvä? 
Suomen kielen lautakunta on ottanut toistuvasti kantaa suomenkielisiin julkisten rakennusten 
nimiin jo 1980-luvulta asti. Koska nimet elävät, muuttuvat ja uusiutuvat ajassa ja
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ympäristössä, myös suosituksia on tarpeen ajantasaistaa. Kielenkäytössä nimien kirjoitusasut 
paljastavat, miten suositukset toimivat käytännössä. Siten horjunta kielenkäytössä kertoo, 
millainen tarve suosituksille vielä on. Tässä työssä tutkin suomen kielen lautakunnan 
antamien suositusten toteutumista suomenkielisissä julkisten rakennusten nimissä. Uusimmat 
suositukset vuosina 2006–2011 ovat koskeneet erityisesti yhdysmerkillisyyttä ja 
muistonimien yhteen ja erilleen kirjoittamista. Siten tässä työssä aineistooni vuonna 2010 
poimitut nimet tuovat esiin, millä tavalla suositukset ovat kielenkäytössä toteutuneet ja 
millaisille suosituksille on mahdollisesti vielä tarvetta.  
Tutkimukseni näkökulma on kielenhuollollinen. Kielenhuollon näkökulma viittaa niihin 
toimiin, joilla Kotimaisten kielten keskuksen kielenhuolto-osasto, Kielitoimisto, palvelee 
kielenkäyttäjiä: antaa suosituksia suomen kielen yleiskielestä, neuvoo ja opastaa (Maamies 
2002b: 3). Kotimaisten kielten keskuksen tehtävänä on palvella kansalaisia kieleen liittyvissä 
ongelmissa ja huoltaa kieltä. Keskuksen asiantuntijaelimenä toimii suomen kielen lautakunta, 
joka on Suomessa ylin kielenkäytön periaatteellisista ja yleisluontoisista suosituksista 
päättävä elin ja jonka tukena toimii keskuksen Kielitoimisto tuottamalla kieleen liittyvää 
kirjallisuutta ja tarjoamalla erilaisia kielenhuoltopalveluita. (Ikola 1984: 4.)  
Tässä työssä kielenhuollon auktoriteettina pidän niitä Kotimaisten kielten keskuksen suomen 
kielen lautakunnan antamia oikeinkirjoitussuosituksia, jotka koskevat suomenkielisiä julkisten 
rakennusten nimiä. Suositukset toimivat siis nimien kirjoitusasun prioriteettina, ja niitä 
kieliyhteisöllä on oikeus noudattaa kohteen virallisen nimen kirjoitusasusta huolimatta 
(Kielikello 2001: 36). Siten tuon tutkimuksessani esiin, millaisia suosituksia suomen kielen 
lautakunta on nimille antanut, miten ne näkyvät mediateksteistä poimimissani nimissä ja mitä 
havainnoista voi päätellä. 
Suomen kielen lautakunnan ja Kielitoimiston antamat suositukset ja neuvot perustuvat kielen 
kehityksen seuraamiseen, minkä pohjalta lopulta syntyvät kielen normit. Merkittävänä 
lähteenä voidaan pitää viestimiä, sillä ne ovat keskeinen kirjakielen normijärjestelmän 
säilyttäjä. Lautakunnalle kielenkäyttö julkisissa viestimissä antaa viitteitä kielen piirteiden 
yleisyydestä ja paljastaa, kuinka jo annetut suositukset toimivat käytännössä. Tällöin voidaan 
päätellä, onko opastus ollut riittävää vai tarvitaanko suosituksen korjaamista. (Maamies 
2002b: 3, 5.) Lehtien, radion ja television kielenkäytöltä voidaan edellyttää korkeaa tasoa, 
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sillä hyvä äidinkielen taito on osa toimittajien ammattitaitoa (Kielipoliittinen ohjelma 1998: 
6).  
Myös lukijoiden kannalta viestimien kielenkäytön laadulla on merkitystä. Vuonna 2012 
tehdyn tutkimuksen (KMT 2012) mukaan 94 prosenttia yli 12-vuotiaista suomalaisista lukee 
painettua sanoma- tai aikakauslehteä viikoittain. Päivittäin television, sanoma- tai 
aikakauslehtien ja internetin parissa vietettyä aikaa taas kuluu pääosalta suomalaisista lähes 
kuusi tuntia päivässä (TNS Gallup 2012). Tilastot osoittavat, että viestimet tavoittavat suuren 
osan väestöstä ja niiden parissa vietetään paljon aikaa. Siten merkityksellistä onkin, millaisen 
mallin viestimien kieli antaa laajalle kieliyhteisölle.  
Tässä työssä otan kantaa siihen, kuinka normit toteutuvat suomenkielisten julkisten 
rakennusten nimissä ja millainen opastuksen tarve näihin nimiin mahdollisesti liittyy. Pyrin 
siis tuomaan esiin, millaisia mahdollisia poikkeamia suosituksista julkisten rakennusten 
nimissä esiintyy ja mistä nämä poikkeamat voivat johtua. Tällä tavoin tarkoitukseni on 
muodostaa perusteltu näkökulma siihen, tuntevatko kirjoittajat oikeakielisyyskäytänteitä ja 
millaisille mahdollisille oikeinkirjoitussuosituksille aineistoni pohjalta on edelleen tarvetta. 
Koska suomen kielen lautakunta on tehnyt useita suosituksia julkisten rakennusten nimien 
oikeinkirjoitukselle, on mielenkiintoista todentaa, kuinka suositukset näkyvät kielenkäytössä.  
Julkisina rakennuksina voidaan pitää valtion tai kunnan alaisuudessa toimivia rakennuksia tai 
sellaisia yksityisten omistamia tiloja, joilla on julkisyhteisöllinen tarkoitus. Julkiset 
rakennukset palvelevat valtion ja kunnan toimintoja ja asettuvat usein ympäristönsä 
kiintopisteiksi. Luonteeltaan ne ovat yleisön tarvitsemia rakennuksia, tiloja tai saleja, kuten 
kirkkoja, uimahalleja, museoita, teattereita, näyttelytiloja, toreja, urheilukenttiä ja -halleja. 
(Rakennusperintö 2013.)  
Julkisten rakennusten nimiaineiston olen koonnut erilaisista mediateksteistä kesällä 2010. 
Termillä mediatekstit tarkoitan tekstejä, jotka on tuotettu erilaisten joukkoviestimien, kuten 
television, internetin, lehtien tai muiden viestintäkanavien käyttöön, ja jotka ovat luettavassa 
muodossa. Koska ulkomaisten julkisten rakennusten nimiä esiintyy kotimaisissa 
mediateksteissä vähän ja niiden oikeinkirjoituskäytänteet riippuvat lähes täysin 
alkuperäiskielestä, olen rajannut aineistoni lähtökohdaksi vain suomenkieliset nimet, joiden 
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oikeinkirjoituskäytänteitä vertaan kotimaisiin oikeinkirjoitussuosituksiin. Näin tutkimukseni 
kohdentuu täsmällisemmin tutkimustavoitteeseeni. 
Erilaisia mediatekstejä tuottavat lähinnä ammattikirjoittajat, kuten uutis- ja 
artikkelitoimittajat, mutta myös maallikot tuottavat tekstejä eri viestimiin. En erottele 
tutkimuksessani toimittajien ja maallikoiden tuottamia mediatekstejä – niissä esiintyvät 
suomenkielisten julkisten rakennusten nimet ovat siis samanarvoisia. Olen kiinnostunut vain 
siitä, millaisiin ratkaisuihin kirjoittajat ovat nimissä päätyneet ja miksi nimien 
kirjoituskäytännöissä esiintyy mahdollisesti vaihtelua.  
Julkisten rakennusten nimien kirjoitusasulla viittaan muotoon, jolla nimet esiintyvät 
mediateksteissä. Työni esioletuksena on, että nimien kirjoitusasut vaihtelevat, koska kaikki 
oikeinkirjoitussuositukset eivät ole vakiintuneet kieleen. Oletan myös, että muista kielistä on 
mahdollisesti lainattu vieraskielisiä nimimalleja, jotka aiheuttavat julkisten rakennusten 
nimissä oikeinkirjoitussuositusten vastaisuutta ja kopioituvat muihin samantyyppisiin 
kohteisiin.  
Tutkimukseni kuuluu kielenhuollon tutkimuksen alaan. Kielitoimiston sanakirjan (s. 519) 
mukaan kielenhuollolla tarkoitetaan suosituksin ohjailtua kielijärjestelmää ja kielenkäyttöä. 
Kielenhuollon kohteina ovat erilaiset kielen ainekset erisnimistä teksteihin. Sovitut 
oikeinkirjoitusnormit ja kielen luonnolliset säännöt ovat kieliyhteisön käsityksiä yleisesti 
hyväksytystä kielenkäytöstä, ja ne pitävät kielen yhtenäisenä ja käyttökelpoisena koko 
yhteisön kommunikaatiovälineenä ja säilyttävät kielen kulttuurisen arvon. Kielenhuollon 
tehtävänä onkin muokata asenteita ja antaa ohjeita ja koulutusta. Pyrkimyksenä on, että niin 
yhteisön kuin yksilönkin kieli riittää kaikissa tilanteissa. (Kielipoliittinen ohjelma 1998: 6.) 
Tarkoituksena on siis estää kielen haitallista poukkoilua ja kielen rakenteiden särkemistä 
(Ikola 1984: 5), sillä yhtenäinen kieli pitää yllä yksilöiden yhteiskunnallista tasa-arvoa.  
Lautakunnalla on ollut halukkuutta järjestää tutkimus sanomalehtien ja tietoteosten kielestä ja 
selvittää, mitä kielen normeja yleisimmin rikotaan, mutta sellaista tutkimusta ei toistaiseksi 
vielä ole toteutettu (Rintala 1994: 6). Koska suomenkielisten julkisten rakennusten nimien 
oikeinkirjoituskäytänteitä mediateksteissä ei ole aikaisemmin tutkittu, haluan tässä työssä 
todentaa nimikäytäntöjen loogisuutta ja hallintaa toimittajien ja maallikoiden tuottamissa 
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mediateksteissä. Samalla tarkastelen sitä, onko suomen kielen lautakunnan laatimille 
suosituksille edelleen tarvetta.  
 
 
1.2. Tutkimusaineisto ja teoreettinen tausta 
 
Tutkimusaineistoni on kerätty vuoden 2010 kesä–elokuussa erilaisista mediateksteistä, joissa 
on ollut suomenkielisiä julkisten rakennusten nimiä. Tarkastelussani ovat olleet Helsingin 
Sanomat, Karjalainen, Lapin Kansa ja Turun Sanomat, iltapäivälehdet, Yleisradion ja 
MTV3:n teksti-tv:n uutistekstit, muut hajanaiset julkaisut sekä internethauilla kerätyt nimet. 
Sanomalehdet olen pyrkinyt valitsemaan siten, että niissä esiintyvät julkisten rakennusten 
nimet edustaisivat kattavasti koko maan nimistöä. Helsingin Sanomia ja Karjalaista olen 
seurannut samalta ajanjaksolta kesäkuussa ja Lapin Kansaa ja Turun Sanomia samalta 
ajanjaksolta heinäkuussa. Tällä tavoin olen saanut eri lehtien samantyyppisissä uutisissa 
esiintyviä nimivariantteja ja toiselta ajanjaksolta eri lehdistä myös uusia nimiä. 
Iltapäivälehdistä, teksti-tv:n uutisista ja hajajulkaisuista olen poiminut nimiä koko kesän ajalta 
saadakseni mahdollisimman kattavasti erilaisia nimiä. Lisäksi olen tehnyt internethakuja 
tietyntyyppisiin nimiin saadakseni ensin kuvan siitä, millaisia yhtäläisyyksiä ja eroja tietyillä 
nimityypeillä on, ja sitten siitä, miten yleisiä tiettyjen nimityyppien kirjoitusasut ovat. 
Tällaisia hakuja olen tehnyt muun muassa Areena-tyyppisiin nimiin ja *Tiedekeskus Heureka 
-tyyppisiin nimiin.  
Aineistoni kooksi olen saanut 220 nimeä, joista pääosa on painetuista mediateksteistä. Teksti-
tv:stä ja internetistä saatuja nimiä on yhteensä 31. Vaihtelevia kirjoitusasuja on 24 nimellä. 
Kaikki aineistoon hyväksytyt nimet viittaavat valtion tai kunnan alaisuudessa toimiviin tai 
yksityisten omistamiin rakennuksiin, joilla on julkisyhteisöllinen tarkoitus. Tällaiset kohteet 
ovat luonteeltaan suuren yleisön käyttämiä rakennuksia, tiloja tai saleja. Tähän ryhmään olen 
ottanut mukaan myös avonaiset tilat, kuten torit, lavat, kentät, huvipuistot ja asemat, sillä 
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semanttisessa mielessä niiden tarkoitus kohteena on yhtäläinen aineistoni muiden julkisten 
rakennusten kanssa.  
Valtion tai kunnan alaisten organisaatioiden, virastojen, palvelupisteiden ja yksiköiden nimet 
olen rajannut aineistoni ulkopuolelle, sillä ne viittaavat enemmänkin jonkin palvelun tuotanto- 
tai toimitiloihin eivätkä yleisön käyttämiin kokoontumispaikkoihin. Myös erilaiset keskukset 
olen rajannut aineistostani pois, jos ne eivät kohdistu tiettyyn, yksilöityyn kohteeseen.  
Aineistoa kerätessäni otin huomioon sellaiset julkisten rakennusten nimet, jotka oli kirjoitettu 
leipätekstin joukkoon. Otsikon tai virkkeen alussa esiintyvät nimet sekä eri riveille 
jakautuneet nimet rajasin siis aineistoni ulkopuolelle, jotta erisnimisyydestä tai nimen 
rakenteen muodosta ei jää tulkinnanvaraa. Huomiotta jätin myös versaalilla kirjoitetut nimet, 
sillä niistäkään ei voi luotettavasti päätellä kirjoittajan ajatusta nimen oikeasta kirjoitusasusta. 
Näin sain nimien rajatun typografisen sijainnin ja kirjainkoon avulla objektiivisemman 
tuloksen nimien kirjoitusasun muodosta sekä erisnimisyyden että rakenteen kannalta.  
Työssäni käytän havainnollistavina esimerkkeinä myös muita kuin omassa aineistossani 
olevia nimiä. Kaikki kielenainekset on kuitenkin kursivoitu ja oman aineistoni nimet liitteenä 
(Liite 1). Asteriskilla (*) olen merkinnyt ne nimet, jotka ovat joko alkukirjaimeltaan tai 
rakenteeltaan oikeinkirjoitussuositusten vastaisia. Koska nimien kirjoitusasujen muoto on 
työni keskeinen kohde, olen poikkeuksellisesti välttänyt työssäni tekstin tavutusta. Näin 
varmistan, että esittämäni nimet tekstissäni ovat juuri siinä muodossa kuin ne on aineistosta 
poimittu. 
Tutkimuksessani keskeisiä lähteitä ovat Kielitoimiston nimiopas sekä Kielikello-lehden 
kielenhuoltoa ja kielipolitiikkaa koskevat artikkelit. Tukeudun työssäni myös Kotimaisten 
kielten keskuksen internetjulkaisuihin, muutamiin paikan-, kaava- ja yritysnimiä tutkineisiin 
tahoihin sekä lehdissä olleisiin kannanottoihin oikeakielisyydestä. Tutkimuslähteinä käytän 
erityisesti Riitta Erosen, Sari Maamiehen, Pirjo Mikkosen ja Saara Welinin artikkeleita 
nimistöntutkimuksen ja kielenhuollon alalta sekä paikan-, kaava- ja yritysnimien osalta Terhi 
Ainialan, Eero Kiviniemen, Sirkka Paikkalan ja Paula Sjöblomin kirjoituksia nimistöstä. 
Mainitut tutkijat ovat alansa keskeisiä vaikuttajia ja heidän tutkimuksensa ja kannanottonsa 
antavat työlleni monipuolisen teoriataustan. Pyrinkin lähestymään aihettani monitahoisesti eri 
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näkökulmista, jotta tutkimustulosten tarkastelukin vastaisi kattavasti tutkimuksessa 
nousseisiin kysymyksiin. 
 
 
1.3.   Tutkimusmenetelmä 
 
Työssäni hyödynnän laadullista sisällönanalyysimenetelmää, joka korostaa nimien määrän tai 
esiintymistiheyden sijaan aineiston yksityiskohtaista kuvausta (Seitamaa-Hakkarainen 2013) 
ja siksi soveltuu määrällistä tutkimusmenetelmää paremmin tähän työhön. Sisällönanalyysi on 
laadullisessa tutkimuksessa perusanalyysimenetelmä, jota voi hyödyntää erilaisten 
kirjoitettujen, kuultujen tai nähtyjen sisältöjen analyysissä (Tuomi & Sarajärvi 2009: 91). 
Tutkimukseni on aineistolähtöinen, ja aineistossani analyysiyksikköinä ovat suomenkieliset 
julkisten rakennusten nimet. Nimet olen valinnut ja rajannut mediateksteistä tutkimuksen 
tarkoituksen ja tehtävänasettelun mukaan siten, että analyysin tulos on mahdollisimman 
objektiivinen ilman tarpeetonta tulkinnanvaraisuutta.  
Teoreettisena kehyksenä ovat nimien oikeinkirjoitusta säätelevät suositukset, jotka myös 
ohjaavat analyysiä ja auttavat nimien luokittelussa. Nimet olen luokitellut pienempiin 
yksiköihin tai ryhmiin sen mukaan, mitä analysoin. Tällaista luokittelua ovat esimerkiksi 
nimien syntaktis-semanttinen ryhmittely tai erottelu alkukirjaimisuuden, yhdysmerkillisyyden 
tai sanaliittomuodon mukaan.  
Nimien luokittelu perustuu vertailuun koko työn ajan. Nimiä vertailen havainnollistavien 
esimerkkien avulla ensin muuhun nimiympäristöön nähden ja sitten suomen kielen 
lautakunnan antamiin oikeinkirjoitussuosituksiin nähden. Vertailun tavoitteena on etsiä 
samankaltaisuuksia ja poikkeamia samaan erisnimiseen tai rakenteelliseen ryhmään 
kuuluvista nimistä ja saada tällä tavoin laaja yleiskuva erityyppisistä aineistoni nimistä. 
Taulukoilla ja kuvioilla pyrin havainnollistamaan vertailua ja kokoamaan tyyppiesimerkein 
yhtäläisyydet ja poikkeamat. Vertailun ja luokittelun avulla kykenen lopuksi kategorisoimaan 
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kaikki aineistoni nimet ja analysoimaan nimien oikeinkirjoituksen kokonaistilanteen 
tutkimustavoitteen mukaisesti. 
Esittelen osaa aineistoni nimistä seuraavissa luvuissa – ja erityisesti luvuissa viisi ja kuusi – 
tuodakseni mahdollisimman laajasti ilmi aineistossani olevat nimet ja niiden kirjoitusasujen 
vaihtelun. Luvussa seitsemän analysoin nimiä oikeinkirjoitussuosituksiin nähden ja tuon esiin 
suositusten mahdollisen tarpeen kielenkäyttäjille.  
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2. SUOMEN KIELEN YLIMMÄT ASIANTUNTIJAELIMET SUOMESSA 
 
2.1.     Kotimaisten kielten keskus eli Kotus 
 
Kotimaisten kielten keskus eli Kotus on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen 
asiantuntijalaitos, joka on perustettu vuonna 1976 Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen 
nimellä. Nykyinen nimimuutos tuli voimaan vuonna 2012. Kotuksen toimintaa säädellään 
vuonna 2011 (1403/2011) annetussa laissa, joka korvaa vuonna 1976 annetun lain (Kotus 1). 
Kotimaisten kielten keskuksen toiminta-ajatuksena on lisätä tietoa kotimaisista kielistä ja 
niiden asemasta kulttuurissa ja yhteiskunnassa sekä näin luoda edellytyksiä kielelliselle tasa-
arvolle Suomessa. (Kotus 2.)  
Käytännössä Kotimaisten kielten keskus tutkii ja huoltaa suomea ja ruotsia muun muassa 
sanaston, nimistön, kielenkäytön ja vaihtelun sekä kielen vakiintuneisuuden näkökulmista. 
Lisäksi se neuvoo ja opastaa kielikysymyksissä, tarjoaa tutkijoille erilaisia kielitieteellisiä 
arkistoja ja aineistoja sekä koordinoi suomen, ruotsin, saamen sekä romani- ja viittomakielen 
lautakuntien työtä.  (Kotus 1.)  
Kotimaisten kielten keskuksen toiminnan tukena toimivat neuvottelukunta, Kielitoimisto ja 
kotimaisten kielten lautakunnat. Keskuksen neuvottelukunnassa, Kielitoimistossa, 
lautakunnissa ja muissa ryhmissä toimii asiantuntijoita yhteiskunnan eri aloilta. Merkittäviä 
yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi valtioneuvoston kanslia, oikeusministeriö ja 
Opetushallitus sekä Kansaneläkelaitos ja Yleisradio. Yhteistyötä tehdään myös sanomalehtien 
toimitusten kanssa. (HE 97/2011 vp: 5).  
Vuonna 2011 Kotimaisten kielten keskusta koskevan lain (1403/2011, 6 §) mukaan 
neuvottelukunnan tehtäviksi on määritelty keskuksen toiminnan kehittäminen ja 
suuntaaminen, aloitteiden tekeminen ja keskuksen yhteistyön kehittäminen eri sidosryhmien 
kanssa. Kielitoimisto, eli virallisesti Kotimaisten kielten keskuksen kielenhuolto-osasto, taas 
vastaa suomen kielen huollosta. Se antaa ohjeita ja neuvoja kielenkäyttöön liittyvissä 
kysymyksissä ja järjestää kursseja. (Kotus 3.)  
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Kotimaisten kielten keskuksen perustamien lautakuntien tehtävänä on antaa kielenkäyttöä 
koskevia periaatteellisia tai yleisluonteisia suosituksia (Kotus 4), joiden tarkoituksena on 
helpottaa kielenkäyttäjien arkea. Tavoitteena on, että kirjakielestä annetut suositukset ja 
ohjeet tulevat yleisön käyttöön ja kieli toimii häiriöttä, yhtenäisenä ilmaisuvälineenä 
yhteiskunnan eri aloilla (Koivusalo 1980: 3). Koska tässä työssä tutkin kielenkäyttöä 
suomenkielisten julkisten rakennusten nimien osalta, on syytä perehtyä tarkemmin suomen 
kielen lautakunnan rooliin suositusten antajana.  
 
 
2.2.   Suomen kielen lautakunta 
 
Suomen kielen lautakunta on Kotimaisten kielten keskusta koskevan lain (1403/2011, 4 §) 
mukaan asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on päättää kielenkäyttöä koskevista periaatteellisista 
ja yleisluonteisista suosituksista. Kotimaisten kielten keskuksen johtaja nimittää lautakuntaan 
enintään kahdeksan jäsentä kolmeksi vuodeksi kerrallaan (VA 1566/2011, 5 §), ja nimetyt 
jäsenet ovat eri aloilta suomen kieleen hyvin perehtyneitä henkilöitä. 
Suomen kielen lautakunnan tehtävänä on seurata kielenkäyttöä tiedotusvälineissä ja ottaa 
kielen normeihin liittyviä kysymyksiä käsiteltäväkseen ulkopuolisten aloitteiden perusteella 
tai omatoimisesti (Rintala 1994: 3). Suomen kielen lautakunta on myös Kielitoimiston 
neuvonantaja. Kun Kielitoimisto käsittelee nopeaa reagointia vaativat kielenhuoltoon liittyvät 
kysymykset, lautakunta ottaa käsiteltäväkseen periaatteelliset ja laajempaa pohdintaa vaativat 
asiat. (Maamies 2002a: 10.) Toiminnassaan lautakunta ottaa kantaa sellaisiin kieltä koskeviin 
kysymyksiin, joilla katsotaan olevan laaja vaikutus kielenkäyttöön. Uudistamisen tarpeessa 
voivat olla esimerkiksi jonkin alan vanha termistö tai sen yhtenäistäminen, vierassanojen 
oikeinkirjoitussäännöstö tai vaikkapa lyhenteiden käyttöperiaatteet (Ikola 1984: 5).  
Erityisiä kieleen liittyviä suosituksia suomen kielen lautakunta laatii aina silloin, kun jokin 
oikeakielisyyteen liittyvä seikka tuottaa kielenkäyttäjille erityisen paljon ongelmia.  Toisinaan 
kannanottoja vaativat myös sellaiset kysymykset, joita ei ole aiemmin ollut tarpeen käsitellä. 
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(Maamies 2002a: 10.) Aikojen saatossa suosituksia on annettu muun muassa sanojen 
johtamisen, sanaston, lauserakenteiden, oikeinkirjoitusopin ja teksti- ja tyyliopillisten 
periaatteiden tueksi (Mantila 2005: 6). Laajimmat lautakunnan käsiteltäviksi tulevat aiheet 
ovat kuitenkin kielenhuollollisia, nimistön oikeinkirjoitukseen liittyviä kysymyksiä, mitä 
myös tässä tutkimuksessa julkisten rakennusten nimet edustavat. Kun lautakunta käsittelee 
kielenkäyttäjiltä tulevaa palautetta, samalla päivitetään asiasta aiemmin annettuja suosituksia 
ajan vaatimusten mukaisiksi. Joskus ohjeistusta joudutaan jopa yksinkertaistamaan. (Maamies 
2002a: 10; Rintala 1994: 5.)  
Vaikka yleisesti ottaen monet kirjakielemme normit ovat vakiintuneet, tarve pienten 
yksityiskohtien tarkistuksiin on jatkuva (Rintala 1994: 3). Lautakunnan suositukset ovat 
kuitenkin vain ohjeita kielenkäyttäjille; niistä poikkeaminen ei ole pieninkään rikos, josta 
koituu rangaistusseuraamuksia. Lautakunnan työn motiivina onkin auttaa kielenkäyttäjiä. 
(Ikola 1984: 4.)  
Toisinaan suomen kielen lautakunnan työtä on kuitenkin arvosteltu toisaalta passiiviseksi tai 
suvaitsevaiseksi, toisaalta myös liian tiukaksi. Pitäisikö keinoja sitten tehostaa, jotta 
suositukset saataisiin yhä laajemmalti kielenkäyttäjien tietoon?  Entä rajoitutaanko vain 
olennaisiin kysymyksiin välttäen ylenmääräisiä sääntöjä? (Ikola 1984: 4.) Näkemykseni 
mukaan suomen kielen lautakunta ja Kielitoimisto tekevät jo nyt varsin näkyvää työtä 
kielenhuoltajina ja kielenohjaajina, erilaisten materiaalien ja Kielikello-lehden tuottajina sekä 
neuvontapalvelun ja seminaarien järjestäjinä. Hyviksi tai huonoiksi havaittuja kielen piirteitä 
käsitellään aihekokonaisuuksina alan lehdissä, koulutuksissa ja muussa toiminnassa, millä 
pyritään lisäämään kielenkäyttäjien tietoisuutta kielen ilmiöistä ja vaikuttamaan yleiseen 
kielenkäyttöön (Maamies 2002b: 3). Tällä tavoin lautakunnan toiminta ei ole pelkästään 
kansalaisia ohjaavaa, vaan sillä on myös kansalaisia sivistävä rooli. On kuitenkin mahdotonta 
tavoitellakaan tilannetta, että kaikki tieto saavuttaisi jokaisen; aina on myös niitä, jotka eivät 
muista tai halua noudattaa suosituksia (Ikola 1984: 4). Tietoa kuitenkin on saatavissa 
Kotuksen verkkosivuilla, neuvontapalvelussa, julkaisuissa ja koulutuksissa, jos on aktiivinen 
tiedon etsijä.  
Kritiikkiin lautakunnan toiminnan liiallisesta suvaitsevaisuudesta Ikola (1984: 4) vastaa 
kielemme olevan jo siinä määrin vakiintunut, että meillä on varaa myös jonkinlaiseen 
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sääntöjen ja ohjeiden väljyyteen. Liian tiukkana lautakunnan toimintaa pitävien tulisi taas 
ymmärtää, että kielenohjailu on välttämätöntä yhteisen ilmaisuvälineen eheyden kannalta 
(mts. 5). Aktiivisen roolin ansiosta lautakunnan onkin mahdollista ohjata kieltä 
asianmukaisesti erilaisin suosituksin ja näin pitää yllä sellaista toimintaa, joka suojelee 
standardikielemme periaatteita ja helpottaa kielenkäyttöä muuttuvassa kieliympäristössä.  
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3. NÄKÖKULMIA SUOMENKIELISIIN JULKISTEN RAKENNUSTEN NIMIIN 
 
3.1. Kielenhuollon periaatteet 
 
Kielenhuollon lähtökohtana voidaan pitää yhteiskunnan tarvetta yhteiseen, julkisesti 
normitettuun kielimuotoon. Normeihin sidottu kielimuoto tähtää kielelliseen demokratiaan, 
sillä perusarvona ajatellaan, että kieli ja sen tarjoamat mahdollisuudet ja elämykset kuuluvat 
kaikille. (Kielipoliittinen ohjelma 1998: 5; Maamies 2002a: 12.) Kieltä määrittelevät normit ja 
säännöt ovat vakiintuneet käyttöön vuosisatojen kuluessa, ja niitä on esitetty kieliopeissa, 
kielioppaissa ja sanakirjoissa (Koivusalo 1980: 3). Normit eivät kuitenkaan koske vain kieltä 
– myös yhteisömme arvot ja ihanteet määrittävät sitä, miten kielimuoto kehittyy ja muuttuu 
(Mäntynen 1996: 516). Koska normitettu kielimuoto ei ole paikallaan pysyvä ilmiö, on 
kielenhuollonkin oltava aktiivista.  
Nykyisen yhteiskunnallisen moniarvoistumisen myötä kielenhuollon sisältö monipuolistuu ja 
kieliyhteisön kohdistamat odotukset yleiskielelle laajenevat. Erilaisiin odotuksiin ja 
vaatimuksiin on kielenhuollon vastattava siten, että kieli pysyy yhtenäisenä, koko yhteisön 
viestintävälineenä. Onnistuminen ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys, sillä monet sisäiset ja 
ulkoiset vaikutteet uhkaavat kielen selkeyttä ja toimivuutta; virkakielen ja erityisalojen kielen 
eriytyminen, englannin kielen vaikutus ja asenteiden välinpitämättömyys kielenhuoltoa 
kohtaan ovat todellisia uhkia. (Kielipoliittinen ohjelma 1998: 6.) Näistä uhista näkyvimpiä 
suomenkielisten rakennusten nimissä ovat erityisesti vieras vaikutus ja välinpitämättömyys, 
joka näkyy selvimmin kielen normien vastaisten nimimallien leviämisessä esimerkiksi 
Areena-tyyppisissä kohteissa. 
Kielenhuollon asiantuntijat pyrkivät vastaamaan erilaisiin uhkiin kielenhuollon periaatteilla. 
Harri Mantilan (2005: 5) mukaan Aarni Penttilän esittämiä kielenhuollon periaatteita ovat 
muun muassa vakinaisuus, johdonmukaisuus, tarkoituksenmukaisuus, esiintymäyleisyys ja 
aitous, jotka kohdistuvat kaikkiin kielenaineksiin – myös suomenkielisten julkisten 
rakennusten nimiin. Vakinaisuuden ja johdonmukaisuuden periaate tähtää muoto-opilliseen 
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säännönmukaisuuteen esimerkiksi kielen ortografiassa. Tarkoituksenmukaisuudella taas 
pyritään merkityksen yksitulkintaisuuteen: ilmauksen on oltava mahdollisimman selvä ja 
selkeärajainen. Esiintymäyleisyydellä tarkoitetaan jonkin muodon tai ilmauksen toistuvaa 
esiintymistä esimerkiksi viestimissä, mikä voi olla perusteena normin muutokseen. Aitous sen 
sijaan liitetään kotimaisuuteen: kielen sanasto ja rakenteet halutaan pitää suomen kielelle 
ominaisina. (Mäntynen 2003: 167–168.) Näiden periaatteiden pohjalta on pyritty 
varmistamaan, että kielen normit päivittyvät yhteiskunnan mukana hallitusti niin, että sekä 
kielen traditio että kehitys on mahdollista yhdistää (Kielipoliittinen ohjelma 1998: 6).   
Kielenhuollon periaatteissa korostuu oma kielikäsityksemme: kieltä pidetään kansallisena 
symbolina ja viestintävälineenä, joka identifioi suomalaiset ja säilyttää suomalaisen 
kulttuurin. Käytännössä se tarkoittaa kielen vierasperäisen vaikutuksen torjuntaa 
omapohjaisilla ratkaisuilla, mikäli vieraan aineksen käyttöön ei ole kielenkäytön kannalta 
perusteltua syytä, kuten kommunikoinnin estyminen. Kielenhuollon periaatteita ohjaa siis idea 
kielestä, jota arvioidaan oman kielikäsityksemme kannalta. (Mantila 2005: 4–6.)  
Kotimaisten kielten keskus ei voi yksinään kantaa koko vastuuta suomen kielestä ja sen 
tulevaisuudesta kaikkine siihen kuuluvine ilmiöineen, vaikka se järjestelmällisesti pyrkiikin 
täyttämään yhteiskunnallisen tehtävänsä tuottaessaan, tarjotessaan ja levittäessään kielen 
oikeakielisyyteen kohdistuvaa tietoa. Vastuu jakautuukin eri tahoille: kouluille, opettajille, 
viestimille ja kielenkäyttäjille itselleen, sillä kieli kuuluu kaikille ja samalla kaikilla on vastuu 
omasta kielestään. (Maamies 2002: 12.) Siten on perusteltua pitää yllä niitä toimia, joilla kieli 
pysyy mahdollisimman yhtenäisenä käyttäjiensä kesken. 
 
 
3.2.   Nimistönsuunnittelu ja nimistönhuolto 
 
Niin julkisten rakennusten kuin muidenkin paikkojen nimeämiseen tarvitaan 
nimistönsuunnittelua ja nimistönhuoltoa.  Nimistönhuoltotyö on yhteiskunnallinen velvoite, 
joka on määritelty Kotimaisten kielten keskusta koskevassa laissa (Kotus 5). Virallisesti 
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nimistönhuoltotyötä on tehty Suomessa vuodesta 1957, jolloin työnkuvaan kuului suositusten 
antaminen ja tiedon välittäminen nimien oikeasta käytöstä. Nykyään Kotimaisten kielten 
keskus tarkistaa muun muassa kuntien nimistönsuunnitelmia, antaa lausuntoja ja suosituksia 
sekä julkaisee erilaisia kielenkäyttöön liittyviä oppaita. (Hyytiäinen 2005: 25.) 
Sari Maamies (2001: 3) pitää kuntien nimistönsuunnittelua vastuullisena toimintana, jossa 
ihmisten elinympäristöä pyritään nimeämään selkeillä ja toimivilla nimillä, paikkakunnan 
ominaislaatu huomioon ottaen. Nimistönsuunnittelu on osa nimistönhuoltoa, joka 
Kielitoimiston sanakirjassa (s. 315) määritellään erisnimen käytön ohjailuksi annetuin 
suosituksin.  Sirkka Paikkalan (2000, 9) mukaan nimistönsuunnittelussa on otettava huomioon 
erilaisia nimistönhuollollisia, erisnimiin liittyviä näkökohtia, kuten oikeinkirjoitus, 
yleiskielisyys, taivutus, nimen sopivuus ympäristön, opastavuuden, kulttuurin ja historian 
kannalta sekä nimen muodostamisen peruspiirteet. Nimet eivät useinkaan ole spontaanisti 
keksittyjä vaan ne edellyttävät alueen historian tuntemista; on toivottavaa, että nimet 
yhdistyvät paikkaan, sen kulttuuriin ja historiaan. Siten ne muokkaavat myös asukkaiden 
identiteettiä ja alueen imagoa, joten nimien laadulla on myös inhimillinen merkitys. (Eronen 
2001: 37.) 
Kielellisten näkökohtien ohella nimistönhuollon tavoitteena on tehdä tunnetuksi 
kulttuuriimme sopivia nimistökäytäntöjä, joihin uusia nimiä voitaisiin soveltaa (Maamies 
2001: 3). Etenkin tiuhaan asutuilla alueilla nimistölle on tarvetta. Nimiä tarvitaan jatkuvasti 
uusille asuinalueille, niiden puistoille, kouluille, päiväkodeille ja jopa pysäkeille, ja siten 
nimeäminen vaatii nimistökäytäntöjen tuntemusta, johdonmukaisuutta ja koordinointitaitoja. 
Koska ihminen hahmottaa ympäristöään ja suunnistaa siinä erilaisten nimettyjen paikkojen 
mukaan, on luonnollisesti tärkeää, että nimetyt paikat erottuvat toisistaan riittävästi. (Eronen 
2001: 37.) Tämä onkin yksi nimistönhuollon tehtävistä; pyritään yksilöllistämään kohteen ja 
nimen yhteys siten, että eri tahot käyttäisivät samasta kohteesta samaa nimeä eikä nimi 
siirtyisi ilman perusteita muualla olevan kohteen nimeksi (Paikkala 2000: 9).  
Paikkalan (2000, 9) mukaan nimistönsuunnittelussa on yleensä kaksi vaihetta: nimen valinta 
ja nimestä päättäminen. Ensimmäinen vaihe alkaa siitä, kun rakenteilla on jokin uusi kohde, 
jolle tarvitaan nimi. Nimi valitaan yleensä sen mukaan, kuinka se sopii kohteelleen ja 
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käyttöympäristöönsä. Vaikka nimistönsuunnittelun tulisi alkaa jo kaavoitusvaiheessa, useissa 
Suomen kunnissa paikkojen nimeäminen ei tapahdu asiantuntijan avulla. (Eronen: 2001: 37.)  
Vuonna 1999 Kotimaisten kielten keskuksen ja Suomen Kuntaliiton yhteistyössä tekemän 
kyselyn mukaan muun muassa julkisten rakennusten nimeäminen on useimmiten eriytetty 
kunnan tai kaupungin hallinnoimille toimielimille sen mukaan, mille toimialalle rakennus 
kuuluu. Esimerkiksi kulttuuri-, monitoimi- ja nuorisotalojen nimeäminen kuuluu yleensä 
kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimen vastuulle, kun taas terveyskeskusten nimeämisestä 
vastaa useimmiten sosiaali- ja terveystoimi. (Paikkala 2000: 19–20.) Varsinaisia 
nimitoimikuntia Suomessa oli enää vuonna 1999 vain noin parissakymmenessä kaupungissa, 
eikä ole syytä olettaa, että määrä olisi ainakaan viime vuosina kasvanut. Taloussyistä kunnat 
supistavat hallintoa ja lakkauttavat pysyviäkin lautakuntia. Siten vain kasvukunnissa 
nimitoimikunnille nähdään tarvetta. (Mts. 23, 25.)  
Esimerkiksi Joensuussa kaupungin talonrakennuspäällikkö Kari Räsänen kertoo julkisten 
rakennusten nimien valinnasta siten, että Joensuun kaupungin tilakeskus ja uuden 
rakennuksen käyttäjät sopivat rakennuksen nimen yhdessä. Tällaista menettelyä on Räsäsen 
mukaan pidetty hyvänä esimerkiksi silloin, kun rakennuksella on useita käyttäjäryhmiä, kuten 
Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella on. Samassa rakennuksessa toimii paloasema ja Pohjois-
Karjalan pelastusalan liitto. Räsäsen esittämä toinen vaihtoehto nimen valintaan on taas 
julkinen nimikilpailu, jossa alueen ihmiset tekevät ehdotuksia uuden rakennuksen nimestä ja 
kilpailun raati valitsee voittajaehdotuksen. (Räsänen 17.6.2010.) Vaikka edellä mainitut 
nimeämiskäytännöt ovat monille kunnille helppoja toteuttaa, lopputulos ei välttämättä aina ole 
nimistönhuollon kannalta toivottu, mitä osoittaa esimerkiksi Joensuussa liikuntahallin 
nimikilpailun voittajaehdotus *Joensuu Areena. 
Toinen vaihe nimistönsuunnittelussa on nimestä päättäminen. Joensuussa julkisen 
rakennuksen nimeäminen riippuu yleensä rakennuksen omistajasta, joka päättää lopullisesta 
nimestä. Nimeä ei tällöin hyväksytetä viralliseksi nimeksi mitenkään, vaan rakennuksen nimi 
kirjataan tilakeskuksen rakennusluetteloon ja otetaan näin käyttöön. (Räsänen 17.6.2010.) 
Vaikka nimistönsuunnittelu yleensä päättyy nimipäätöksen tekoon ja sen toimeenpanoon, 
nimistönhuollon tehtävät jatkuvat silti vielä. Nimistönhuolton tehtävänä on muun muassa 
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opastaa kartta- ja nimikilpimerkinnöissä, minkä lisäksi ohjeistetaan kirjoitus-, ääntämis- ja 
taivutustavasta. (Paikkala 2000: 9.)  
Julkisen rakennuksen nimenantoprosessi on tärkeä, koska nimelle asetetaan niin monia 
vaatimuksia. Sen lisäksi, että rakennus nimetään ja yksilöidään, täytyy nimen kuvata myös 
paikan lajia ja tarkoitusta sekä olla sopusoinnussa muun nimiympäristön kanssa. 
Parhaimmillaan nimenannossa on otettu huomioon myös nimelle asetetut kielelliset kriteerit 
sekä paikan kulttuurinen ja historiallinen tausta. Onkin sääli, jos julkisten rakennusten nimiä 
ei hyväksytetä asiantuntijalla tai edes virallisella taholla. Satunnaisesti annettu nimi harvoin 
palvelee käytännössä kaikkia sille asetettuja tavoitteita. Mikäli annettu nimi poikkeaa 
esimerkiksi kielellisistä suosituksista, on luonnollinen seuraus, etteivät käyttäjät lopulta tiedä 
oikeaa kirjoitus- ja taivutusasua. Silloin ei ole myöskään auktoriteettia, josta oikean 
kirjoitusasun voi halutessaan tarkistaa.  
Nimistönsuunnittelun ja -huollon on tarkoitus tukea toistensa toimintaa. Ne vastaavat siitä, 
että paikkakunnan nimistö on historiallisesti ja kulttuurisesti toimiva kokonaisuus, joka 
miellyttää asukkaita ja sulautuu muuhun yhteiskunnan nimimaailmaan (Paikkala 2000: 9). 
Alueen nimimaisemahan kertoo jo imagollisestikin paljon alueesta (Kiviniemi 1990: 47) ja 
siksi kunnat haluavat nimettäville kohteille sellaisia nimiä, jotka herättävät positiivisia 
mielikuvia ja joita voi hyödyntää markkinoinnissa (Päres-Schulman 2005: 206).  
Jo nimistönsuunnitteluvaiheessa olisi hyvä olla kielen- ja nimistöntuntijoita, jotka ymmärtävät 
nimien merkityksen koko kieli- ja kulttuuriperinteessä ja jotka ovat osaltaan mukana nimien 
käyttöön liittyvän muutoksen hallinnassa. (Eronen 2001: 37; Paikkala 2000: 9.) Nimikilpailut 
kertovat sinänsä ihmisten nimistöön kohdistamista toiveista, mutta ne eivät riitä keinoksi 
täyttää kaikkia nimeen kohdistuvia vaatimuksia (Suviranta 2006: 31). 
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3.3. Julkisten rakennusten nimien suhde paikannimiin 
 
Paikannimet kuuluvat ihmisten keskeiseen sanavarastoon elinympäristöön liittyvissä puheissa. 
Me paikannamme omaa sijaintiamme ympäristössämme eri paikkojen ja rakennusten mukaan, 
ja siten nimet toimivat apuna jokapäiväisessä elämässä. Paikannimellä viitataan ilmaukseen, 
joka yksilöi jonkin paikan ja erottaa sen muista, kuten Ilosaari ja Savilahti. (Kiviniemi 1990: 
44.) Tämä koskee myös julkisten rakennusten nimiä, kuten Sodankylän kirkko ja Joensuun 
tori. Paikannimet voivat olla luonnonpaikkoja, kuten järviä, jokia, saaria, mäkiä ja peltoja, tai 
kulttuuripaikoiksi nimettäviä rakennuksia tai rakennelmia, kuten taloja, veräjiä ja 
onkipaikkoja (mts. 45). 
Paikannimet ovat yhteneviä julkisten rakennusten nimien kanssa semanttisesti ja 
rakenteellisesti, kuten taulukot 1 ja 2 ilmentävät. Semanttisesti yhteistä on esimerkiksi se, että 
paikanniminä on pidetty sellaisia rakennuksiin tai rakennelmiin viittaavia nimiä, joilla ei 
sinänsä ole yhteyttä luonnon- tai kulttuurimaisemaan liittyvän alueen merkityksessä mutta 
jotka edustavat paikallisuutta ja pysyvyyttä. Tällaisina paikanniminä ja julkisina rakennuksina 
pidetään esimerkiksi Olavinlinnaa ja Suomenlinnaa. (Kiviniemi 1990: 45.) Lisäksi, kuten 
paikannimissä, myös julkisten rakennusten nimeämisessä pyritään siihen, että nimi yksilöi 
kohteen, ilmaisee kohteen tarkoituksen ja erottaa sen muista samantyyppisistä kohteista, kuten 
paikannimenä Kokemäenjoki ja julkisen rakennuksen nimenä Senaatintori tai Kivikon 
hiihtohalli. Paikannimien tapaan myös julkisten rakennusten nimien tulee kuvata kohdettaan 
ja ilmaista, millaisesta paikasta on kysymys (Ainiala 1997: 18).  
Taulukko 1. Paikannimien ja julkisten rakennusten nimien semanttinen yhtenevyys. 
Semanttinen kategoria Paikannimi Julkisen rakennuksen nimi 
Kohteen yksilöivä tarkoite Ilosaari, Savilahti Sodankylän kirkko, Joensuun tori 
Kohteen tarkoite ja laji Kokemäenjoki Senaatintori, Kivikon hiihtohalli 
Paikallisuus ja pysyvyys Olavinlinna, Suomenlinna Olavinlinna, Suomenlinna 
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Rakenteeltaan paikannimet ovat tavallisesti yksiosaisia tai yhdysnimiä, kuten Kukkanen tai 
Alajärvi. Yhdysnimet ja yksiosaiset nimet tulkitaan eriäviksi siten, että yhdysnimissä voidaan 
erottaa nimenosina perusosa ja määriteosa, kun taas yksiosaisten nimien on katsottu sisältävän 
vain perusosan. Yksiosaisten nimien perusosa ei yleensä ilmaise paikan lajia tai sen nimeä 
vaan tuo esiin kohteen erityispiirteen. (Kiviniemi 1975: 58–59.)  
Myös julkisten rakennusten nimissä on yksiosaisia, kuvaannollisia merkitysnimiä jollekin 
kohteelle, kuten Kiehinen, joka on luonnossaliikkujan palvelupiste Saariselällä ja merkitsee 
sanana sytykettä. Tavallisempia ovat kuitenkin nimet, joista voidaan erottaa paikannimien 
tapaan perus- ja määriteosat. Yhdysnimissä tai yhdysnimen kaltaisissa yhdyssanoissa jälkiosa 
ilmaisee kohteen lajin eli sen, millaisesta paikasta (Rantapelto)
1
 tai kohteesta on kysymys 
(Rantakenttä ja Kätilöopisto). Tämä näkyy myös yhdysmerkillisissä nimissä ja sanaliitoissa, 
kuten paikannimissä Pohjois-Puistokatu, Ahtialan Selkätie ja Ala-Malmin raitti, sekä julkisten 
rakennusten nimissä, kuten Virka-galleria, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu ja 
Tampereen yliopistollinen sairaala. Nimen alkuosan tehtävänä on tällöin yksilöidä nimen 
perusosan ilmaisema paikka ja erottaa se muista samanlajisista nimistä. (Sinisalo 1985: 101.) 
Ainialan mukaan (1997: 28) samasta paikasta tai kohteesta saatetaan käyttää rinnasteisia 
ilmauksia, jotka voidaan luokitella joko rinnakkaisnimiksi tai -muodoiksi. Paikannimissä 
rinnakkaisina niminä voidaan pitää esimerkiksi Veitsijärven kutsumista Puukkojärveksi tai 
Huttulammen kutsumista Puurolammeksi, mille tyypillisiä ovat nimen synonyymiset 
tarkoitteet. Sen sijaan rinnakkaismuodot eivät ole paikannimille tyypillisiä nimen vastineita, 
vaikka niitäkin esiintyy, kuten Siikajärvi ~ Siikanen. (Kiviniemi 1975: 23; 1990: 104.)  
Julkisten rakennusten nimissä rinnakkaisniminä voidaan pitää esimerkiksi Hartwall-areenan 
kutsumista *Helsingin Areenaksi tai Helsinki-areenaksi ja Suomen kansallisteatterin 
kutsumista *Helsingin Kansallisteatteriksi. Sen sijaan nimen rinnakkaismuotona voidaan 
pitää yhdysmerkillisen Varjo-gallerian muuntumista *Varjogalleriaksi tai *Varjo Galleriaksi. 
Myös julkisen rakennuksen nimestä yksiosainen, elliptiseltä näyttävä nimi Areena (Inmet-
Areena) on samatarkoitteisen kohteen rinnakkaismuoto. Rinnakkaisnimiä ovat siten ne saman 
paikan nimet, joilla on eri sisältö tai synonyyminen vastine, mutta rinnakkaismuotoja taas ne 
                                                                
1
 Alleviivaus osoittamassa kontekstin mukaista nimen osaa. 
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samatarkoitteiset nimet, joiden yksilöivä merkitys on sama (Kiviniemi 1990: 104; Ainiala 
1997: 30).   
Paikannimi voi elliptisesti lyhentyä yhdellä tai useammalla nimielementillä. Elliptisyys 
nimessä voi koskea joko sen määriteosaa tai perusosaa. Määriteosan ellipsissä tuloksena on 
paikan lajia ilmaiseva yksiosainen nimimuoto, joka sisältää topografiappellatiivin, kuten 
paikannimessä Hailuoto > Luoto ja julkisen rakennuksen nimessä Hutsin kenttä > Kenttä. 
(Kiviniemi 1975: 23.) Ainialan (1997: 169) mukaan pelkkää paikan lajin ilmaisevaa 
appellatiivia voi käyttää proprina, kun nimenkäyttäjäyhteisössä on vain yksi kyseistä lajia 
oleva paikka tai kohde.  
Perusosan ellipsissä jäljelle jäänyt nimenosa sisältää proprin, erisnimen, kuten paikannimessä 
Komosaari > Komo ja julkisen rakennuksen nimessä Jorvin sairaala > Jorvi. Perusosan 
ellipsi viittaa siihen, että samanlajisia kohteita on alueella useampi ja että on kielellisesti 
taloudellisinta lyhentää nimi käyttämällä propria (Komo tai Jorvi). Koska nimen 
käyttäjäpiirissä kohde on tuttu, eikä muita samannimisiä ellipsejä ole käytössä, ei 
tämäntyyppinen nimen käyttö aiheuta väärinymmärryksen vaaraa. Siten nimi yksilöityy 
muista samanlajisista kohteista. (Kiviniemi 1975: 23–25.) 
On korostettava, että nimi on yksilöivä vain silloin, kun sen tarkoite on nimen käyttäjäpiirissä 
keskeisempiä samanlajisista paikoista tai kohteista, joihin kyseessä oleva perusosa viittaa 
(Kiviniemi 1975: 23). Siten voidaan ajatella, että esimerkiksi Kauppatori viittaa aina 
*Helsingin Kauppatoriin, mutta pelkkä appellatiivinen tori mihin tahansa suomalaisen 
kaupungin toriin. Appellatiivisen torin tarkoite yksilöityy kuitenkin kontekstin ja 
käyttäjäyhteisön mukaan; kun kaupungissa on vain yksi tori, käyttäjäpiirin appellatiivinen ja 
yksilöivä ilmaus viittaa siihen. 
Rakenteellisesta näkökulmasta julkisten rakennusten nimien yksiosaisuus on myös 
paikannimien ominaisuus. Lisäksi molemmille nimiryhmille tunnusomaisia ovat 
yhdysnimityypit eli yhdyssanan kaltaiset nimet, yhdysmerkilliset nimet ja sanaliittomuodot, 
joista voidaan erottaa nimen perus- ja määriteosa. Lisäksi julkisten rakennusten nimille 
tyypillisiä rinnakkaisnimiä ja -muotoja tai ellipsejä esiintyy myös paikannimissä.  
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Taulukko 2. Paikannimien ja julkisten rakennusten nimien rakenteellinen yhtenevyys. 
Rakenteellinen kategoria Paikannimi Julkisen rakennuksen nimi 
Yksiosaiset nimet Kukkanen, Kalanti Kiehinen 
Yhdysnimet Rantapelto Rantakenttä, Kätilöopisto 
- yhdysmerkilliset 
yhdysnimet 
Pohjois-Puistokatu Virka-galleria, *Warkaus-
Sali 
Sanaliitot Ahtialan Selkätie *Lahden Suurhalli, 
Tampereen yliopistollinen 
sairaala 
- yhdysmerkilliset 
sanaliitot 
Ala-Malmin raitti Niva-Kaijan koulu,              
Pohjois-Karjalan                       
ammattikorkeakoulu 
Rinnakkaisilmaukset   
- rinnakkaisnimet Veitsijärvi ~ Puukkojärvi, 
Huttulampi ~ Puurolampi 
Hartwall-areena ~ 
*Helsingin Areena ~ 
Helsinki-areena 
- rinnakkaismuodot Siikajärvi ~ Siikanen Varjo-galleria ~       
*Varjogalleria, *Varjo 
Galleria 
- määriteosan ellipsi Hailuoto > Luoto                                                                                                                                                                              Hutsin kenttä > Kenttä
- perusosan ellipsi                                                                                                                            Komosaari > Komo Jorvin sairaala > Jorvi                                   
 
Kuten edellä on esitetty, julkisten rakennusten nimet ovat semanttisesti ja rakenteellisesti 
hyvin yhteneviä paikannimien kanssa. Sekä julkisten rakennusten että paikannimien yhteisenä 
nimeämisperusteena on halu yksilöidä kohde, ilmaista kohteen tarkoitus ja erottaa se muista 
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samantyyppisistä kohteista. Semanttisesti merkityksellisenä ja yhteneväisenä voidaan pitää 
myös sitä, että jotkin julkiset rakennukset tai rakennelmat ovat osa paikannimistöä juuri 
niiden paikallisuutta tai alueen pysyvyyttä edustavan tarkoitteensa vuoksi.  
Kummassakin nimiryhmässä vertailun eroiksi paljastuu erisnimisyys yhdysmerkillisissä 
yhdysnimissä ja sanaliitoissa. Näissä ryhmissä paikannimen perusosa voidaan kirjoittaa isolla 
alkukirjaimella, kun taas julkisten rakennusten nimissä se katsotaan pääsääntöisesti 
oikeakielisyyden vastaiseksi
2
 kirjoitusasuksi nimen perusosan alussa (Pohjois-Puistokatu vs. 
*Warkaus-Sali tai Ahtialan Selkätie vs. *Lahden Suurhalli. Myös rinnakkaisilmaukset ovat 
vertailussa erityyppiset. Paikannimissä rinnakkaisnimen määriteosan vastine on 
synonyyminen, mutta julkisten rakennusten nimissä ei (Veitsijärvi ~ Puukkojärvi vs. 
Hartwall-areena ~ Helsinki-areena). Rinnakkaismuodoissa erot sen sijaan ovat rakenteellisia; 
paikannimissä yhdysnimi voi muuntua yksiosaiseksi nimeksi (Siikajärvi ~ Siikanen) ja 
julkisten rakennusten nimissä rakenne muuntua yhdysnimeksi ja sanaliittomuodoksi. 
Vertailun ulkopuolelle jää tarkka tieto siitä, mitä rakennetyyppejä kummassakin 
nimiryhmässä on eniten. Kiviniemen (1975: 58) mukaan yhdysnimisyys on kuitenkin 
vallitseva piirre paikannimissä, ja aineistoni perusteella julkisten rakennusten nimet ovat 
enimmäkseen sanaliittomuotoisia nimiä. Taulukko 2 kuitenkin osoittaa, että rakenteellisesti 
sekä paikannimet että julkisten rakennusten nimet ovat hyvin yhteneviä, sillä kummassakin 
nimiryhmässä esiintyy toisiinsa verrattava vastine kussakin kategoriassa. 
 
 
3.4.    Julkisten rakennusten nimien suhde kaavanimiin 
 
Aino Sinisalon (1985: 101) mukaan kaavanimet ovat eritoten kaavoitetulle alueelle 
suunniteltuja nimiä. Luonnollisena pohjana kaava-alueen nimistölle ovat seudun paikannimet, 
kuten pellot, harjut ja joet. Kaavanimien perustehtävä on auttaa löytämään tietty paikka ja 
yksilöidä se saman kunnan tai kaupungin alueella. Nimien nimeämisperusteena ovat 
                                                                
2
 Jos yhdysmerkillisen yhdysnimen jälkiosa nähdään erisnimisenä, se voidaan kirjoittaa isolla alkukirjaimella. 
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nimettävän kohteen ominaisuudet, kuten muoto, maasto tai maaperän ominaisuudet, 
esimerkiksi nimissä Eteläinen kehätie, Vuosaaren puistopolku tai Kanavaranta. Useimpien 
kaavanimien tehtävä edellyttää, että niistä voi erottaa paikan lajin. Nimen perusosan pitää 
myös luonnehtia paikan ominaisuutta, eli onko kyseessä esimerkiksi tie, rinne, ranta vai 
penger. Paikan luonnehdinnan mukaan suhteutetaan myös samanlajiset kohteet toisiinsa siten, 
että nimen perusosaa merkitsevä laji on yhtenevä muiden kohteiden lajien kanssa sekä 
suuruudeltaan että sijainniltaan. Tällöin toiset väylät nimetään esimerkiksi teiksi ja toiset 
poluiksi. (Närhi 1985: 98–99.)  
Kaavanimet noudattavat yleisiä oikeinkirjoitussääntöjä, kuten nimissä Koulukatu, Ukko-
Pekan tie tai Viikki. Ensimmäisiä nimiä annettaessa ei oikeinkirjoituskäytänne kuitenkaan 
ollut vakiintunut eikä nimenantajien tiedossa – siksi kaavanimien kirjoitusasuissa on 
monenlaista kirjavuutta. Koska nimet ovat kaavan osa, niiden uudistaminen nykyisten 
oikeinkirjoitusperiaatteiden mukaiseksi on mahdollista vain kokonaisten kaavamuutosten 
myötä. Ajan kuluessa nimistö kuitenkin yhdenmukaistuu, kun asuma-alueet muuttuvat ja 
lisääntyvät ja uusille kaavoituksille on tarvetta. (Sinisalo 1985: 101.)  
Sinisalon (1985: 101) mukaan kaavanimet ovat joko yksisanaisia tai muodostuneet 
useammasta sanasta julkisten rakennusten nimien tavoin. Yhdestä sanasta muodostuneet 
kaavanimet ovat kuitenkin kaavanimistössä harvinaisia, lukuun ottamatta kaupunginosien 
nimiä, kuten Laakso ja Malmi. Sinisalo (mts. 102–104) esittää artikkelissaan myös useita 
kaavanimiesimerkkejä kokonaan yhteen kirjoitettavista nimistä, yhdysmerkillisistä nimistä 
sekä sanaliitoiksi kirjoitettavista nimistä, kuten Makasiinilaituri, Metsä-Saimaan katu ja Katri 
Valan puisto.  
Suurin osa kaavanimistöstä kuuluu nimenomaan kokonaan yhteen kirjoitettaviin nimiin 
(Sinisalo 1985: 102). Julkisten rakennusten nimissä tällainen ominaisuus tulee ilmi erityisesti 
vakiintuneissa taloa tai salia ilmaisevissa nimissä, kuten Sanomatalo ja Kiteesali, sekä 
joissakin museoiden nimissä, kuten Bunkkerimuseo ja Sotamuseo. Tavallisesti julkisten 
rakennusten nimet ovat kuitenkin rakenteeltaan monipuolisia; ne ovat yhdyssanojen kaltaisia 
yhdysnimiä (Kaivosmuseo, Maanpuolustuskorkeakoulu), yhdysmerkillisiä nimiä (Sibelius-
talo, Itä-Suomen liikuntaopisto) ja sanaliitoiksi kirjoitettavia nimiä (Niva-Kaijan koulu, Oulun 
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yliopistollinen sairaala). Näiden lisäksi yksisanaisia nimiäkin esiintyy, kuten Retretti ja 
Arktikum. 
Yhdysmerkilliset nimet noudattelevat kaavanimissä henkilönnimiä ja paikannimiä, kuten 
Anna-Liisan katu tai Etu-Metsolankatu. Tässä kategoriassa henkilönnimet ovat myös 
mahdollisia julkisten rakennusten nimissä, kuten Gallen-Kallelan museo. Yhdysmerkillisten 
nimien lisäksi henkilönnimet esiintyvät myös sanaliittomuotoisissa nimissä, kuten Sara 
Hildénin museo. Yleensä julkinen rakennus on kuitenkin nimetty henkilön mukaan erityisenä 
muisto- ja kunnioitusnimenä, joka on tietoisesti annettu jälkeenpäin joko henkilön, 
tapahtuman tai muun seikan muistoksi (Paikkala 2005: 34). Tällainen muistonimi on 
esimerkiksi Cygnaeuksen galleria, joka tunnettiin alun perin Fredrik Cygnaeuksen huvilana ja 
siirrettiin myöhemmin uudella nimellä osaksi Suomen kansallismuseota (Museovirasto 2011). 
Sinisalon (1985: 103–104) mukaan kaavanimissä muistonimet ovat tavallisia sanaliitoiksi 
kirjoitettavissa nimissä, kuten Juhani Ahon tie tai Teuvo Pakkalan puisto. Julkisten 
rakennusten nimissä ne voivat olla myös yhdysnimiä, kuten Olavinlinna ja Mikaelinkirkko.  
Kuten edellisessä alaluvussa on esitetty paikannimistä ja julkisten rakennusten nimistä, myös 
useimmissa kaavanimissä voidaan erottaa nimen perusosa ja määriteosa. Useimmissa 
kaavanimissä perusosana on joko vain yksi sana tai yhdyssana, kuten Töölönlahden ranta tai 
Munkkiniemen puistotie. Julkisten rakennusten nimissä tällaisia esimerkkejä ovat Turun 
vankila tai Keski-Uudenmaan ammattiopisto. Nimen määriteosa sen sijaan voidaan jakaa 
kaavanimissä kolmeen ryhmään: joko määriteosa on genetiivissä tai nominatiivissa oleva 
substantiivi, adjektiivi tai lukusana (niittyvillan, mänty, iso tai toinen), määriteosa on 
yhdysmerkkinen erisnimi (Anni-tädin tie) tai määriteosana on sanaliitto (Eino Leinon katu). 
(Sinisalo 1985: 101–102.) Julkisten rakennusten nimissä nimen määriteosan genetiivi on 
yleinen (Varvintori, Kiasman museo, Malmin asema), mutta määriteosan nominatiivissa oleva 
substantiivi esiintyy vain joko erisnimenä (toimintakeskus Toimela, *Galleria Volga,) tai 
yhdysnimenä (Turkuhalli, Kaivosmuseo). Adjektiivina määriteosa esiintyy harvoin ja 
aineistossanikin tästä on vain 11 esimerkkiä (Arktinen keskus, *Vanha Kaivos ja 
Humanistinen ammattikorkeakoulu). Lukusanoina olevia nimenosia ei aineistossani ole 
yhtään.  
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Julkisten rakennusten nimien suhde kaavanimiin on semanttisesti ja rakenteellisesti melko 
yhtenevä, kuten taulukoissa 3 ja 4 ilmenee. Julkisten rakennusten nimien tapaan kaavanimet 
yksilöivät kohteen ja kuvaavat nimessä kohteen tarkoitetta ja lajia. Molempia nimiryhmiä 
yhdistävät myös muisto- ja kunnioitusnimet, jotka vaihtelevat kuitenkin rakenteellisesti 
julkisten rakennusten nimissä kaavanimiä enemmän.  
Taulukko 3. Kaavanimien ja julkisten rakennusten nimien semanttinen yhtenevyys. 
Semanttinen kategoria Kaavanimi Julkisen rakennuksen nimi 
Kohteen yksilöivä tarkoite Koulukatu, Töölönlahden 
ranta 
Turun vankila 
Kohteen tarkoite ja laji Munkkiniemen puistotie Sotamuseo 
Muistonimet Juhani Ahon tie Cygnaeuksen galleria, 
Olavinlinna 
 
Kuten paikannimissä, julkisten rakennusten nimet ovat rakenteellisesti monella tavalla 
yhteneviä myös kaavanimien kanssa. Taulukko 4 osoittaa, että kaavanimissä on julkisten 
rakennusten nimien lailla yksiosaisia nimiä, jotka edustavat nimen perusosaa. Sen sijaan 
paikannimille ja julkisten rakennusten nimille ominaisia rinnakkaisnimiä ja -muotoja tai 
ellipsejä ei kaavanimissä ole ollenkaan. Kuitenkin kaavanimiä on erityisen runsaasti 
yhdysnimityypeissä, joissa nimen perusosa ja määriteosa ovat erotettavissa. Samoin voi 
todeta, että yhdysmerkilliset nimet ja sanaliitot ovat julkisten rakennusten nimien lailla myös 
kaavanimissä käytössä olevia rakenteita.  
Taulukossa 4 ilmenee myös, kuinka julkisten rakennusten yhdysmerkillisissä nimissä ja 
sanaliitoissa nimen perusosaa merkitään toisinaan kielenvastaisesti isolla kirjaimella, vaikka 
oikeakielisyyskäytänne on sama kuin kaavanimissä. Erona näkyy myös se, että julkisten 
rakennusten nimissä määriteosan adjektiivi kirjoitetaan perusosasta erilleen, kun kaavanimissä 
vastaava nimen osa kirjoitetaan yhteen. Lisäksi julkisten rakennusten nimissä ei myöskään ole 
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(tai on vain vähän) määriteosana lukusanoja, kuten kaavanimissä on. Sen sijaan kaavanimissä 
ei esiinny rinnakkaisilmauksia, joita julkisten rakennusten nimissä taas esiintyy.  
Taulukko 4. Kaavanimien ja julkisten rakennusten nimien rakenteellinen yhtenevyys. 
Rakenteellinen kategoria Kaavanimi Julkisen rakennuksen nimi 
Yksiosaiset nimet Laakso, Malmi Retretti, Arktikum 
Yhdysnimet Makasiinilaituri Kiteesali, Jenkkapirtti 
- yhdysmerkilliset 
yhdysnimet 
Etu-Metsolankatu Sibelius-talo, *Warkaus-Sali 
Sanaliitot Katri Valan puisto 
 
Oulun yliopistollinen 
sairaala,*Turun 
Kaupunginteatteri 
- yhdysmerkilliset 
sanaliitot 
Metsä-Saimaan katu Niva-Kaijan koulu,         
*Itä-Suomen Liikuntaopisto 
Rinnakkaisilmaukset (Ei yhtään) (Useita, ks. luku 3.3.) 
Nimen määriteosan muodot   
- genetiivissä tai 
nominatiivissa oleva 
substantiivi, 
adjektiivi tai 
lukusana 
Niittyvillankuja, Mäntytie, 
Isokatu, Toinenkuja 
 
Kiasman museo, 
Sanomatalo, Arktinen 
keskus, – 
 
- yhdysmerkillinen 
erisnimi 
Anni-tädin tie, Gallen-
Kallelan katu 
Gallen-Kallelan museo 
 
- sanaliitto Eino Leinon katu Sara Hildénin museo 
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Vertailu kaavanimiin osoittaa, että julkisten rakennusten nimet edustavat lähes kaikkia 
kaavanimien rakenteellisia ominaisuuksia. Kun tilanne on samanlainen myös paikannimissä, 
voidaan päätellä, että julkisten rakennusten nimet ovat rakenteeltaan erittäin monipuolisia 
näiden nimiryhmien ominaisuuksiin verrattuna. 
 
 
3.5.     Julkisten rakennusten nimien suhde yritysnimiin 
 
Yritysnimet nimittävät ja yksilöivät kohteensa, kuten julkisten rakennusten nimetkin. 
Pääsääntöisesti yritysnimien nimenantoperusteet ovat kuitenkin toisaalla: yritysnimillä on 
kaupallinen tarkoite, ja ne ovat jo itsessään tuotteita. (Sjöblom 2000: 142.) Yritysnimien 
kaltainen tuotteistaminen on havaittavissa myös osassa julkisten rakennusten nimiä; 
rahoittajien nimet näkyvät yhä enemmän tietyissä kohteissa (*Energia Areena tai *Hartwall 
Areena). Tämäntyyppisissä nimissä heijastuvat myös ajalle tyypilliset arvostukset, aatteet ja 
asenteet; perinteiset hallit ovat vaihtuneet kansainvälisen nimimallin mukaan areenoiksi ja 
myös nimi vaihtuu rahoittajan mukana, joskus jopa paikallista nimistöä syrjien (Paikkala 
2011: 26). Kohteiden nimien suunnittelussa ei enää nähdä vaivaa, ja samalla huomiotta on 
jätetty myös nimen kielellinen ja kulttuurinen tausta.   
Koska nykyään yritysnimen käyttö ulottuu reaalimaailman kohteista myös virtuaaliseen 
ympäristöön, ovat nimetkin alkaneet muotoutua ajan vaatimusten mukaisiksi, mitä 
erilaisemmiksi innovaatioiksi. Vanhojen yritysnimityyppien tilalle, kuten paikannimen 
sisältävä (Simonkadun Asuste), omistajan nimen sisältävä (V. Tuusa) tai yrityksen tuotteeseen 
tai palveluun viittaavan nimen sisältävä (Pian parturi-kampaamo), on yritysnimistöön 
syntynyt yhä enenevässä määrin nimiä, jotka assosioituvat aikaisempaa epäsuoremmin itse 
yritykseen tai sen toimintaan ja jotka ovat kielelliseltä asultaan epämääräisiä oikeakielisyyden 
näkökulmasta, kuten Kuva Viidakko Oy, Juhamer Oy ja RAPE-Plan. (Sjöblom 2000: 142–
143.) Siten yritysnimet saattavat sisältää ilmauksia, jotka eivät ole minkään kielen todellisia 
sanoja. Toisaalta taas samaan nimielementtiin saatetaan pakata suuri joukko erilaisia 
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merkitysassosiaatioita, kuten yritysnimessä Medilab.  (Ainiala ym. 2008: 283–284.) 
Vakiintuneista oikeakielisyysnormeista poikkeaminen aiheuttaakin hankaluuksia julkisessa 
viestinnässä ja vaikeuttaa nimen oikeakielisen käytön oppimista (Kielikello 2001: 36). 
David Bernsteinin (1986: 89) mukaan yrityksen erottaminen toisista yrityksistä ei perustu 
ainoastaan nimeen vaan huolella suunniteltuihin visuaalisiin vihjeisiin, joilla yritys symboloi 
identiteettiään. Monet markkinointiin tarkoitetut ja kuvalliseen viestintään soveltuvat 
yritysnimet on suunniteltu logoihin – toisin kuin julkisten rakennusten nimet – ja niiden 
tarkoituksena on herättää katsojan huomio ja tehdä yritysnimestä brändi (Kielikello 2001: 36). 
Yrityskuvan kannalta on tärkeää, että nimi sopii yrityksen tyyliin, toimintaperiaatteisiin ja 
tavoitteisiin. Yritysnimen taustalla on kuitenkin puhtaasti taloudellinen näkökulma: hyvä nimi 
maksimoi taloudellisen hyödyn. (Sjöblom 2000: 144.) Siksi yritysnimissä ei useinkaan ole 
otettu huomioon nimeen liittyviä muita arvoja, kuten nimiin kohdistuvaa kielenkäyttöä tai 
oikeakielisyyttä. Logoihin liittyvät graafiset kirjoitusasut saattavat poiketa radikaalistikin 
yleiskielen mukaisista kirjoitustavoista ja aiheuttavat siksi turhaa kirjavuutta nimien käytössä 
(Kielikello 2001: 36). Joskus yritysnimien norminvastaisuus on kuitenkin tietoinen valinta ja 
tehokeino (Ainiala ym. 2008: 293).  
Merkittäviä eroja suomenkielisten julkisten rakennusten nimiin ovat yritysnimissä sellaiset 
yleisohjeiden vastaiset käytänteet, kuten yhdysmerkin ja genetiivin käytön välttäminen (Juha 
Kannas Invest Oy), nimen alkuosan taivuttamatta jättäminen (Honki Grilli Kioski) ja 
sijamuotojen liittäminen nimen perusmuotoon (Autoasi). Lisäksi yritysnimissä tyypillisiä ovat 
pieni alkukirjaimisuus tai kapiteeleilla kirjoittaminen (if... tai Suomen Lääketieto Nomi Oy), 
välimerkkien lisääminen nimen loppuun (Yahoo! Suomi), www-muotoiset nimet ja erilaiset 
numero-kirjain-yhdistelmät (Nettiauto.com tai Suomen 2 G Oy), joita ei julkisten rakennusten 
nimissä esiinny. (Kielikello 2001: 36.) Ainialan ym. (2008: 294) mukaan yritysnimissä on 
joskus myös kokonainen sana kirjoitettuna versaalikirjaimin (AURA-instituutti), nimessä on 
vieraita kirjainmerkkejä (Parturi-Kampaamo Yxkax) tai nimessä on tietoisesti väärin 
kirjoitettuja sanoja (Kampaamokauppa Hairlekiini). 
Ongelmallisina rakenteina yhteisiä sekä yritysnimissä että suomenkielisten julkisten 
rakennusten nimissä ovat isojen alkukirjainten käyttö keskellä nimeä, kuten yritysnimessä 
LänsiAuto ja julkisen rakennuksen nimessä *KymppiAreena ja nimien kirjoitusasu yhtenä 
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merkkijonona, kuten yritysnimessä H.E.L.S.K.Y. Craft & Design Oy ja julkisen rakennuksen 
nimessä *ammattioppilaitos Omnia. Lisäksi erikielisten ilmausten sekoittaminen näkyvät 
kummassakin nimiryhmässä, kuten yritysnimessä Tmi Grilli-kioski Mekong ja julkisen 
rakennuksen nimessä *Tiedekeskus Heureka. (Kielikello 2001: 36.) Myös yhdysmerkin 
puuttumista ilmenee molemmissa nimiryhmissä, kuten yritysnimessä Media Suomi 247 Oy ja 
julkisen rakennuksen nimessä *Kämp Galleria (Ainiala ym. 2008: 294). 
Suomen kielen lautakunta on suosittanut myös yritysnimien kirjoittamisessa yleisohjeiden 
mukaisia kirjoitustapoja: isoa alkukirjainta käytetään vain nimen alussa tai siihen liittyvän 
toisen erisnimiosan alussa, tarpeettomat välimerkit jätetään pois, nimiä taivutetaan normaalien 
kielenkäyttösääntöjen mukaisesti ja iso alkukirjain nimen keskellä vaihdetaan pieneksi, mikäli 
kyseessä on yhdyssana. Muussa tapauksessa nimen osat erotetaan välilyönnillä tai yhdistetään 
yhdysmerkillä. (Kielikello 2001: 36.)  
Vuoden 1979 toiminimilaki ohjaa yritysten nimenantoa kahdella tavalla: se antaa 
yksinoikeuden nimeen ja velvoitteen riittävän yksilöllisestä nimestä, jota ei voi sekoittaa 
toiseen. Nimen täytyy myös kuvata tarjottua elinkeinoa. (TNL 1979: 2 §, 3 §; Sjöblom 2006: 
85.) Toiminimilaissa (1979: 11 §) ei kuitenkaan aseteta vaatimuksia nimen kieliasulle: 
toiminimi voidaan siten rekisteröidä kaksi- tai useampikielisenä, jos ilmaukset ovat toisiaan 
vastaavia.  
Sen sijaan patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteri asettaa yritysnimien kieliasulle 
tarkemmat kriteerit. Vuonna 1999 vaatimuksena oli, että hyväksyttävä yritysnimi on 
muodostettava erisnimien yleisten oikeinkirjoituskäytänteiden mukaisesti. Normivaatimus 
perustui siihen, että nimi on kielen aines, joten sen kirjoitusasunkin on noudatettava kielelle 
asetettuja sääntöjä. Seuraavana vuonna vaatimukset kielen oikeellisuudesta lieventyivät 
kuitenkin ohjeiksi, sillä www-alkuiset nimet yleistyivät ja Suomeen muualta rantautuneet 
kielenvastaiset yritysnimet lisääntyivät. (Sjöblom 2006: 85–86.) 
Oikeinkirjoituksen osalta yritysnimi voidaan hylätä, jos ehdotus vaarantaa kaupparekisterin 
palvelun sujumisen. Tulkinnanvaraisissa tapauksissa nimiehdotus kuitenkin mieluummin 
hyväksytään kuin hylätään. (Sjöblom 2006: 87.) Vastuu nimen kirjoitusasusta ja nimen 
käyttöön liittyvistä ongelmista on aina nimen ilmoittajalla (PRH 2013). Kuitenkin, jos nimen 
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käytänteet tuottavat viestinnässä vaikeuksia, oikeakielisyysperiaatteet määrittelevät nimen 
kirjoitusasun, vaikka se poikkeaisi virallisesta nimestä. (Kielikello 2001: 36.) Tämä on 
tärkeää nimien hallinnassa ja parhaimmillaan johtaa siihen, että oikeakielisyysperiaatteet 
otetaan huomioon jo ennalta – nimenantovaiheessa. Siksi onkin tärkeää, että nimi on 
käytännöllinen; se sujuvoittaa nimen käyttöä sekä kirjallisessa että suullisessa viestinnässä. 
Samalla voidaan varmistua, että kustakin nimenomaisesta kohteesta ja palvelusta puhutaan 
aina sen oikealla nimellä. 
Sjöblomin (2006: 149) mukaan yritysnimien vertailua syntaktis-semanttiselta kannalta on 
vaikea tehdä, sillä yritysnimet sisältävät useita muille nimiryhmille vieraita elementtejä. 
Koska julkisten rakennusten nimet ovat hyvin yhteneviä paikannimien ja kaavanimien kanssa, 
voidaan päätellä, että yritysnimien vertailu myös julkisten rakennusten nimiin perinteisestä 
näkökulmasta on hankalaa. Yritysnimien tarkastelussa Sjöblom on päätynytkin yritysnimien 
funktionaalis-semanttiseen luokitteluun ja jakaa nimet yritysmuodon ilmaisevaan, liikeidean 
ilmaisevaan, yksilöivään ja täydentävään nimen osaan (mts. 150). Tätä jaottelua soveltaen 
pyrin tarkastelemaan yritysnimien ja julkisten rakennusten nimien suhdetta toisiinsa.  
Yritysnimissä voidaan julkisten rakennusten nimien tavoin erottaa lajia ilmaiseva perusosa ja 
määritteenä oleva, yksilöivä nimen osa. Yritysnimissä nimen perusosaksi voidaan tulkita 
yrityksen yhtiömuoto, kuten osakeyhtiö (oy), toiminimi (Tmi), kommandiittiyhtiö (ky), avoin 
yhtiö ( – ), osuuskunta (osk) tai sivuliike (sivuliike Suomessa). Yhtiömuoto erottuu omaksi 
nimen osakseen ja ilmaisee tarkoitteen lajin eli yritystyypin. Nimen yksilöivyys näkyy 
kuitenkin aivan muussa kuin yhtiömuodon ilmaisevassa nimen osassa, joten semanttiselta 
kannalta yritysnimen perusosaan voisi rinnastua myös se yritysnimen osa, joka ilmaisee 
yrityksen liikeidean, kuten Suomen Kieliristeilyt Oy. Tällöin nimestä voidaan yksilöidä 
tarkemmin, millaisesta yrityksestä on kysymys. (Sjöblom 2006: 151, 153; PRH 2013.)  
Reino Lehtosen (2002: 42) mukaan yritysnimien liikeideaan viittaava perusosa sisältää tiedon 
yrityksen tuotteesta, palvelusta tai palvelun tuotannosta, kuten Ankkurin Kukka Tmi, Saijan 
Hieronta tai O-Peen Kynttilävalmistamo. Joskus yritysnimissä on mainittu myös 
ammatinharjoittaja, kuten Valokuvaaja Linssi Oy tai Hammaslääkäri Kirsi Niemelä (Sjöblom 
2006: 159). Julkisten rakennusten nimissä vastaavaa semanttista jaottelua ei voi tehdä, sillä 
osassa nimistä perusosa kuvaa paikan lajia ja toiminnan tarkoitetta, kuten Hintsankujan 
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päiväkoti, Kulosaaren metroasema tai Tahko-areenan ratsastuskeskus, ja osa nimistä vain 
paikan erityispiirrettä tai kuvaannollisuutta, kuten Lusto tai Carelicum.  
Yritysnimissä nimen määriteosa yksilöi yrityksen nimen. Joskus määriteosaa käytetään 
yksinkin yrityksen nimenä, kuten 3 Paakaria Oy. Sjöblomin (2006: 166) mukaan yritysnimien 
määriteosana suositaan henkilönnimiä. Yleensä henkilönnimi viittaa omistajaan tai 
perustajaan, kuten Arkkitehtitoimisto Pirkko Kukkurainen tai Ratia Brand Co Oy (mts. 167). 
Myös perinteinen paikannimen käyttö yritysnimissä on edelleen luonteva tapa ilmaista 
yrityksen sijaintia, kuten genetiivimuotoisissa nimissä Kyrön Sähkötyö tai Etelä-Suomen 
Varustesetti Oy ja nominatiivimuotoisissa nimissä Turku Instituutti Oy tai Turku-Dental Oy. 
Julkisten rakennusten nimissä määriteosa ei voi yksinään nimittää kohdettaan, sillä yksiosaiset 
nimet luokitellaan nimen perusosaksi. Kuitenkin perusosan ellipsissä (Jorvi) tämä tyyppi on 
mahdollinen. Henkilönnimet näkyvät myös julkisten rakennusten nimissä, joko perustajan 
mukaan tai muistonimenä. Lisäksi paikannimien käyttö ilmaisemassa sijaintia on julkisten 
rakennusten nimissä hyvin yleinen, ja erityisesti genetiivimuodossa, kuten Juuan kenttä tai 
Pohjois-Savon pelastuslaitos. Nominatiivimuotoisena paikannimi näkyy vain 
yhdysmerkillisenä ja oikeinkirjoitussääntöjen mukaisena, kuten Tampere-talo, tai niiden 
vastaisena, kuten *Joensuu Areena.  
Yritysnimen määriteosana voi olla yhdysnimi, kuten Tiirankoppi Oy tai Laitakaupungin 
Huolto, joihin julkisten rakennusten nimissä vertautuvat Pielisensuun kirkko ja Vehkapuron 
koulu. Yritysnimissä määriteosa voi olla myös useampiosainen, kuten sanaliitoissa 
Tapahtumamarkkinointi Hyvän Mielen Päivä tai Perhe ja Perintö J. Pakarinen Oy, mutta 
julkisten rakennusten nimissä tämä näkyy vain genetiivimuotoisissa nimissä, kuten 
Tampereen yliopistollinen sairaala tai Porin Isonmäen jäähalli -tyyppisissä nimissä, joista 
voidaan erottaa myös täydentävä nimen osa.  
Nimen toinen määriteosa yritysnimissä voi olla myös adjektiivinen, kuten T:mi Valkoinen 
lohikäärme tai Parturikampaamo Toinen Huone Oy. Adjektiivisuus näkyy joissakin julkisten 
rakennusten nimissäkin,  kuten Humanistinen ammattikorkeakoulu tai *Yleisradion Iso Paja, 
ja aineistossani tällaisia nimiä on yksitoista. Joskus yritysnimissä sanaliitoksi on kirjoitettu 
selvä yhdyssana, kuten Konsulentti Toimet JKH tai Huh huh -filmi Oy, mutta tällaista 
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oikeakielisyyden vastaisuutta julkisten rakennusten nimissä ei esiinny. (Sjöblom 2006: 169–
179.) 
Yritysnimissä mahdollisia ovat myös nimen määriteosaan liitettävät täydennykset, kuten 
Asunto Oy Turun Karpalo tai City-TV Oy Suomi. Tällaiset täydentävät osat antavat yleensä 
jotakin lisätietoa omistajan nimestä tai yrityksen sijainnista ja erottavat muut samannimiset 
yritykset toisistaan, kuten julkisten rakennusten nimessä Juuan Iirolankosken kenttä. 
Pääsääntöisesti täydentävä nimen osa sijoittuu yritysnimissä prototyyppisesti nimen loppuun, 
vaikka joitakin poikkeuksiakin esiintyy. (Sjöblom 2006: 187–188, 190.) Julkisten rakennusten 
nimissä täydennys on nimessä ensimmäisen määritteen jälkeen toisena. 
Yritysnimien rakennetyypeissä pääosa on nimen määriteosan ja yritysmuotoa ilmaisevan osan 
yhdistelmiä, kuten Antti Larmala Oy, Butumi Oy tai Jämsänkosken Voima Oy. Toiseksi 
selkein ryhmä ovat määriteosan ja liikeidean ilmaisevat nimet, kuten Hilkka Pulli Kustannus, 
Aldo Ravintola, Ravintola Etelän herkkuja tai Haran Saneeraus. Kolmantena ovat 
täydennysosan sisältävät nimet, joista yleisin rakennetyyppi on nimen määriteosan, 
täydennysosan ja yritysmuotoa ilmaisevan osan yhdistelmä, kuten Adidas Suomi Oy, 
Toiminimi Huima Johanna Hyrkäs tai Masios T:mi Veikko Kettunen. Kuten esimerkeissä 
ilmenee, yritysnimen osien sisäinen järjestys voi vaihdella. Lisäksi yritysnimissä voi olla 
useampia määriteosia, yritysmuodon osia tai täydentäviä nimen osia, kuten EG&G Finland 
Oy, Oy Marli Group Ab tai Kauneushoitola Kaunokki Ulla Varjola. (Sjöblom 2006: 192–
195.) 
Havainnollistan taulukolla 5 yritysnimien ja julkisten rakennusten nimien rakenteellista 
yhtenevyyttä Paula Sjöblomin funktionaalis-semanttisen luokittelun pohjalta. Kuten taulukko 
5 osoittaa, yritysnimissä nimen perusosaksi voidaan luokitella kaksi nimen osaa: yhtiömuoto 
ja liikeidea. Julkisten rakennusten nimissä perusosaa ilmaisee vain yksi nimen osa, joka on 
kielellisesti oikein nimen viimeisenä osana. Joskus yritysnimissä nimen perusosa esiintyy 
myös nimen alussa, mutta julkisten rakennusten nimissä se tulkitaan selittäväksi määritteeksi.  
Yritysnimissä yhdysnimi katsotaan yksilöiväksi määritteeksi, kun julkisten rakennusten 
nimissä nimestä erotetaan perusosa (Nallenkolo vs. Kultaranta). Määriteosana erisnimisen 
paikannimen sisältävä nimi kirjoitetaan molemmissa nimiryhmissä genetiivimuotoisena 
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sanaliitoksi, kuten yritysnimessä Raision Autolasi ja julkisten rakennusten nimessä Helsingin 
normaalilyseo. Nominatiivimuotoisena erisnimisen paikannimen sisältävässä nimessä 
käytänne vaihtelee yhdysmerkillisyyden ja sanaliiton välillä, kuten yritysnimissä Turku-
Dental Oy vs. Sodankylä Invest ja julkisten rakennusten nimissä Hartwall-Areena vs. *Napa 
galleria. Oikeakielisyyden näkökulmasta yhdysmerkillisyys olisi suositeltava tapa.  
Yritysnimien määriteosan sanaliittomuotoisuutta ei julkisten rakennusten nimissä ole kuin 
genetiivimuotoisena täydentävänä nimen osana (Tapahtumamarkkinointi Hyvän Mielen Päivä 
vs. Porin Isonmäen jäähalli), kun yritysnimissä määriteosan sanaliitto on tavallisesti 
nominatiivimuotoinen. Tämä ero näkyy myös täydentävän nimen osan sisältävissä nimissä. 
Erisnimisyyden kannalta huomattava ero on yritysnimien kirjoitusasussa. Tavallinen käytäntö 
on kaikkien nimen osien kirjoittaminen isolla alkukirjaimella, kun suositusten mukaan isolla 
tulisi kirjoittaa vain erisnimi. Myös julkisten rakennusten nimissä piirrettä esiintyy jonkin 
verran. 
Yritysnimien vertailu julkisten rakennusten nimien kanssa osoittaa, että yritysnimet ovat 
julkisten rakennusten nimiä monimuotoisempia sekä rakenteeltaan että erisnimisyydeltään. 
Yritysnimet voivat saada esimerkiksi pelkän määriteosan, kaksi nimen perusosaa ja useampia 
määritteitä tai täydennyksiä. Lisäksi yritysnimissä nimen perus- ja määriteosien järjestys 
poikkeaa suosituksista: nimen perusosa voi olla määriteosan edellä. Joissakin julkisten 
rakennusten nimissä vastaava järjestys on myös mahdollinen. Nimissä *Taidekeskus Ahjo ja 
*Tiedekeskus Heureka erisnimeä selittävä osa on ensimmäisenä ja propristunut nimen osaksi. 
Nimissä *ateljeekoti Tulila tai *ammattiopisto Luovi erisnimeä selittävää osaa käytetään 
kielenkäytössä selvennyksenä, mutta pieni alkukirjaimisuus viittaa siihen, ettei nimen osa 
kuulu varsinaiseen nimeen. 
Lisäksi vertailu osoittaa, että julkisten rakennusten nimissä on jonkin verran sellaisia 
oikeakielisyyden vastaisia aineksia, joita yritysnimissä esiintyy tavanomaisesti. Koska 
yritysnimien suunnittelua ohjaavat taloudelliset näkökohdat ja koska kielellistä kirjoitusasua 
ei kontrolloida tarkasti, on selvää, että tämäntyyppisissä nimissä on paljon kirjavuutta.  
Tietyt ajalle tyypilliset arvot ja asenteet näkyvät yritysnimissä ja heikentävät niiden 
kirjoitusasujen oikeakielistä eheyttä. Yritysnimet antavat myös julkisten rakennusten nimille 
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suosituksista poikkeavia malleja, jotka aiheuttavat ongelmia nimien käytössä. Siksi on 
erityisen tärkeää, että julkisten rakennusten nimissä suositaan oikeakielisyyttä ja omakielisiä 
nimimalleja. Tällöin nimet pysyvät yhtenäisinä ja niitä on helppo käyttää kaikessa 
viestinnässä. 
Taulukko 5. Yritysnimien ja julkisten rakennusten nimien rakenteellinen vertailu 
funktionaalis-semanttisesti. 
Rakenteellinen kategoria Yritysnimi Julkisen rakennuksen nimi 
Nimen perusosaa ilmaiseva osa Ankkurin Kukka Tmi,  
Saijan Hieronta, 
O-Peen Kynttilävalmistamo Oy 
Hintsankujan päiväkoti,  
Kulosaaren metroasema, 
Tahko-areenan ratsastuskeskus,  
Ylläs-halli,  
Sara Hildénin museo 
Yksilöivä nimenosa   
- määriteosassa Nallenkolo 
3 Paakaria Oy,  
Arkkitehtitoimisto Pirkko 
Kukkurainen, 
Kyrön Sähkötyö, 
Etelä-Suomen Varustesetti,  
Turku Instituutti Oy,  
Turku-Dental Oy,  
Tapahtumamarkkinointi Hyvän 
Mielen Päivä, 
T:mi Valkoinen Lohikäärme, 
Parturi-Kampaamo Toinen 
Huone Oy 
–, 
Jorvi, 
–, 
 
Joensuun lyseo, 
Keski-Suomen museo, 
*Napa Galleria, 
Tampere-talo, 
–, 
 
*Vanha Kaivos, 
*Yleisradion Iso Paja 
 
Täydentävä nimenosa   
- määriteosassa Asunto Oy Turun Karpalo, 
City-TV Oy Suomi 
Porin Isonmäen jäähalli, 
Juuan Iirolankosken kenttä 
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3.6.      Tiedotusvälineiden kieli – kannanottoja nimiin 
 
Suomessa sanoma- ja aikakauslehtiä ilmestyy kymmeniä vuodessa tuottaen valtavasti 
yleiskielisiä tekstejä, jotka toimivat lukijoiden kielellisinä vaikuttimina (Kielikello 2008: 18). 
Siten suomen kielen hallinta eri mediateksteissä myös puhuttaa aika ajoin. Milloin otetaan 
kantaa oikeakielisyyteen, milloin sanastoon. Joskus huomautukset kohdistuvat melko 
pieniinkin kielen yksityiskohtiin, koska julkisilta teksteiltä vaaditaan paljon; hyvää ja sujuvaa 
kieltä pidetään niiden itseisarvona. Hyvä kieli on monipuolista, selkeää, helppolukuista ja 
lukijoita arvostavaa. Tekstit nähdään laadukkaina, kun ne osoittavat kirjoittajan paneutumista 
ja ammattitaitoa. (Saviniemi 2005: 24.)  
Hyvän kielen vaatimus ei ole kuitenkaan ammattikirjoittajillekaan täysin ongelmaton. 
Toimittajien näkökulmasta oikeinkirjoituksessa hankaluuksia aiheuttavat erityisesti 
yhdyssanat, välimerkit, isot ja pienet alkukirjaimet, lyhenteet sekä nimet. 
Sanastokysymyksissä haasteellisina taas pidetään vierassanoja, uusia sanoja, muoti-ilmauksia 
ja vieraskielisyyksiä. (Saviniemi 2005: 22.) Siten etenkin sanastoa ja nimistöä toimittajat 
pyrkivät kehittämään jatkuvasti; hankalille ja vieraskielisille termeille keksitään 
ymmärrettäviä suomalaisia vastineita ja uusien käsitteiden sisältöä selitetään (Järventaus 
1996: 567). Myös erilaiset kielenhuoltokurssit ja kieliklinikat pitävät yllä toimittajien 
kirjoitus- ja kielenhuoltotaitoja (Kielikello 2008: 18). 
Eri medioiden toimittajille teettämäni sähköpostikyselyn (Liite 2.) mukaan vastaajat pyrkivät 
noudattamaan oikeinkirjoitussuosituksia julkisten rakennusten nimissä. Kyselyyn vastanneet 
Helsingin Sanomien, Lapin Kansan, Ylen ja MTV3:n uutisten toimittajat seuraavat 
Kotimaisten kielten keskuksen ohjeita joko Kielitoimiston sanakirjan, Kielikello-lehden tai 
Kotuksen internetsivujen kautta. Lisäksi MTV3:n toimittajat hyödyntävät 
oikeakielisyyskysymyksissä Terho Itkosen Uutta kieliopasta. Helsingin Sanomilla on 
käytössään myös omia oikeakielisyysohjeita, jotka osin poikkeavat suosituksista. Poikkeamat 
viittaavat yleisimmin puoluelyhenteisiin, kun visuaalisesti ”huutavia” versaaleja on haluttu 
välttää. Sanomalehden kapeilla palstoilla pienkirjainlyhenteet helpottavat luettavuutta 
(Kielikello 2008: 19). Lapin Kansan toimitus taas pitää Suomen tietotoimiston käytänteitä 
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nimien oikeinkirjoitukselle käytännöllisenä mallina, eikä niiden lisäksi toimituksella ole muita 
ohjeistuksia.  
Sähköpostikyselyyni (22.5.2013) saamani vastaukset osoittavat, että ammattitoimittajat 
seuraavat suosituksia ja ovat kiinnostuneita oikeakielisyydestä. Suosituksista huolimatta 
toimittajat joutuvat joskus joustamaan nimissä; kirjoitusasua ei aina ehditä kiireen vuoksi 
tarkistaa. Toimitusten kannanotto julkisten rakennusten nimiin on kuitenkin suosituksia 
puoltava; oikeakielisyyden vastainen virallinen nimi jää siis mediatekstien kielenkäytössä 
toissijaiseksi. 
Vaikka toimittajien asema julkisten tekstien kirjoittajina ja suomen kielen vaalijoina on 
merkityksellinen, on hyväksyttävä se, etteivät ammattitoimittajatkaan pysty ratkaisemaan 
kaikkia kieleen liittyviä ongelmia. Kielen muuttuminen muoti-ilmiöineen, sen köyhtyminen ja 
rappeutuminen sekä kielenhuollon riittämättömyys ovat selkeitä uhkia kielen vaalijoille 
(Saviniemi 2005: 22–23). Arvot ja asenteet kieltä kohtaan ovat muuttuneet ja kaupallisuus 
lisääntynyt. Kirjoitettu kieli on myös tullut lähemmäksi arkista puhekieltä. (Koivusalo 1992: 
4.)  
Tietyt nykytekstien kielen piirteet, joista käydään parhaillaan ankaraakin keskustelua, liittyvät 
useille julkisten palvelujen tarjoajille annettujen nimien oikeakielisyyteen ja 
tarkoituksenmukaisuuteen. Kielenkäyttäjien näkökulmasta ongelmallisia ovat joidenkin 
laitosten, virastojen, organisaatioiden tai yksiköiden nimet, sillä niistä ei voi päätellä palvelun 
toimialaa tai tehtävää. Tällaisia ovat esimerkiksi Destia, Evira, Fimea ja Acuta. (Paikkala 
2010: 17–18.) Lehtiteksteissä nimiä joudutaankin yleensä selittämään – turhaan. Helsingin 
Sanomissa ironisoitiin Maanmittauslaitoksen nimeä, sillä kartta- ja kiinteistöasioista vastaava 
valtiollinen laitos ei ole vielä modernisoinut nimeään. Silloinen Maanmittauslaitoksen 
pääjohtaja Jarmo Ratia piti kuitenkin itsestään selvänä, ettei nykyistä nimeä muuteta, vaikka 
talon ulkopuolelta nimeen on kohdistunutkin muutospaineita. Ratia painottaa nimen arvoa 
juuri nimen käytön kannalta; kansalaiset pystyvät päättelemään yhdestä sanasta, mitä laitos 
tekee. (Iivonen 2010.)  
Hallintolain (2003) yleisissä säädöksissä hyvän hallinnon perusteissa säädetään viranomaisen 
palveluperiaatteesta ja palvelun asianmukaisuudesta sekä hyvästä kielenkäytöstä. Lain 
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mukaan viranomaisen on järjestettävä siten, että hallinnossa asioiva saa asianmukaisesti 
käyttää hallinnon palveluita ja että viranomaiskieli on asiallista, selkeää ja ymmärrettävää 
(HL 2003: 7 §, 9 §). Lain säädökset koskevat myös nimiä, ja nimiä annettaessa on otettava 
huomioon myös asiakaskunta. Nimi on palvelun ja kohteen etiketti, ja asioiden hoito 
helpottuu, kun tiedetään, mistä palvelusta tai kohteesta on kyse. (Paikkala 2010: 17.) 
Voimassaolevan kielilain (2003: 35 §) mukaan julkisen vallan on perustuslain mukaisesti 
huolehdittava maan suomen- ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista 
tarpeista, vaalittava maan kielellistä kulttuuriperintöä ja edistettävä molempien 
kansalliskielten käyttöä. Lain periaate tuli näkyväksi vuonna 2010, kun vieraskielisen sanan 
käyttäminen julkisen palvelun ainoana nimenä kiellettiin. Eduskunnan oikeusasiamies Petri 
Jääskeläinen otti tuolloin kantaa Tampereen yliopistollisen sairaalan Stroke Unit -nimiseen  
yksikköön ja totesi nimen kielilain vastaiseksi (Jääskeläinen 2010: eoak 4032/2008; Pelli 
2010). Perusteluna oli, että nimen englanninkielisyys ei täytä viranomaisen tai sen yksikön 
nimelle lain asettamia vaatimuksia ja siten nimi rikkoo kansalaisten perusoikeuksia saada 
olennainen tieto palvelusta. Päätös oli kielipoliittisesti merkittävä muistutus siitä, että nimen 
on kuvattava osaltaan itse kohdetta ja sen toimintaa kansalliskielellä. Nimihän on osa yleisölle 
suunnattua viestintää ja ensikontakti itse toimijaan. (Helsingin Sanomat 6.6.2010.) 
Vaikka valtion laitosten, virastojen, organisaatioiden tai yksiköiden nimet eivät ole työni 
tutkimuskohteena, on kuitenkin perusteltua arvioida yleisesti mediatekstien oikeakielisyyteen 
kohdistuvia odotuksia ja niissä esiintyville nimille asetettuja vaatimuksia, sillä ne laajentavat 
tarkasteluni näkökulmaa myös julkisten rakennusten nimien käytölle eri tiedotusvälineissä. 
Nimen oikeakielisyys, informoiva tehtävä ja kotimaisuus ovat myös julkisten rakennusten 
nimissä ominaisuuksia, joita nimiltä odotetaan. 
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4. HUOMIOON OTETTAVAT OIKEINKIRJOITUSSEIKAT 
 SUOMENKIELISISSÄ JULKISTEN RAKENNUSTEN NIMISSÄ 
 
4.1.      Nimien oikeakielisyyttä koskevat periaatteet  
 
 
Keskeisenä periaatteena julkisten rakennusten nimien käytölle on alkukirjaimen käyttö sen 
mukaan, tulkitaanko nimi eris- vai yleisnimeksi. Julkisten rakennusten nimet ovat usein selviä 
erisnimiä, jotka kirjoitetaan isolla alkukirjaimella, mutta myös luokitteleva yleissana voi olla 
erisnimi. Kun rakennuksella on esimerkiksi materiaalinen, historiallinen tai esteettinen 
puolensa tai kun rakennuksen nimeä käytetään kohdetta yksilöivänä ilmauksena, käytetään 
erisnimeä, kuten Olympiastadion. Silloin, kun rakennuksen tehtävät ovat etusijalla ja 
ajatusyhteydestä korostuu tietyn toiminnan tai tapahtuman yleisluontoinen paikallistaminen, 
on luontevaa käyttää yleisnimeä, kuten katolinen kirkko. (Welin 1985: 106; Kielitoimiston 
oikeinkirjoitusopas s. 45.) 
Alkukirjaimisuutta säädellään myös toisella tavalla: isolla alkukirjaimella kirjoitetaan 
henkilön-, yrityksen- tai paikannimellä alkavien rakennusten ja toimitilojen nimet sekä muut 
nimenomaisen kohteen yksilöivät nimet, kuten Pyhän Nikolaoksen kirkko, *Hartwall Areena, 
Kuopion keskuskenttä tai Kehräämö. Myös tietoisesti joko virallisesti annetuilla tai 
kansanomaisesti syntyneillä nimillä on erisnimen asema, kuten Kaivotalo- ja Lasipalatsi-
tyyppisillä nimillä. Osa edelliseen kuuluvista nimistä voidaan myös eriyttää rakennuttajan, 
omistajan tai käyttäjän toiminnasta viestiviin nimiin, kuten Aikatalo, Metsätalo tai 
Lastenlinna. Näiden rakennusten erisnimisyys ratkotaan nimenantoperusteen mukaan; nimet 
on luotu juuri kyseessä olevan rakennuksen yksilöiväksi nimeksi. (Welin 1985: 105.)  
Erisnimiksi ovat kehittyneet aikojen saatossa myös sellaiset rakennusten tai tilojen nimet, 
jotka alkujaan ilmaisivat niille tarkoitettua tehtävää ja olivat yleisnimiä. Kun tällaisen 
rakennuksen tai tilan käyttötarkoitus kielessä poistui, nimitys säilyi ja nimestä muodostui 
kohteelle yksilöivä erisnimi. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi Säätytalo tai Senaatintori. 
(Kielitoimiston nimiopas s. 89.)  
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Joidenkin kohteiden luokittelevat, yleisnimenä esiintyvät ilmaukset voivat siirtyä yksilöiviksi 
nimiksi myös käyttöyhteytensä mukaan. Tällaisia esimerkkejä ovat Kauppatori ja 
Presidentinlinna. Helsingissä on useita kauppatoreja, mutta muun nimisinä. Siten juuri 
kyseisestä kauppatorista on tullut kielenkäytössä yksilöivä ilmaus eli propri, ja se voidaan 
kirjoittaa erisnimenä isolla kirjaimella. Presidentinlinnan erisnimisyys taas selittyy sillä, että 
se on vakiintunut, tietyn kohteen yksilöivä nimitys, josta kielenkäyttäjät eivät voi erehtyä. 
(Mikkonen 2003: 7.) 
Yksi tärkeä nimien oikeakielisyyteen liittyvä kysymys koskee nimen rakennetta eli sitä, onko 
nimi yhdyssana, yhdysmerkillinen nimi vai sanaliitto. Kielitoimiston nimiopas (s. 296) ja 
Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas (s. 166) ohjeistavat julkisten rakennusten ja toimitilojen 
kirjoittamista yhteen, kun nimen alkuosa on perusmuodossa tai genetiivissä esiintyvä 
yleisnimi tai adjektiivi ja jälkiosa yhdistämätön yleissana, kuten Kultaranta tai 
Presidentinlinna. Yhteen kirjoitetaan myös jonkin asian muistoksi tai kunniaksi rakennukselle 
annettu jo vakiintunut nimi, jossa kunnioituksen kohdetta ilmaiseva määriteosa on 
genetiivissä ja nimi viittaa rakennuksen nimeen eikä kohteen sisäiseen toimintaan, kuten 
Olavinlinna- tai Mikaelinkirkko-tapauksissa (Mikkonen 2007b: 3; SKLP 2007: 5 §). 
Erisnimen sisältävien yhdyssanojen osalta ohjeistettiin vuonna 2006 siten, että yhdysmerkkiä 
käytetään, kun nimessä on alkuosana nominatiivimuotoinen erisnimi ja jälkiosana kohteen 
lajia ilmaiseva yleisnimi, kuten Ylläs-halli tai Kokkola-sali (Mikkonen 2006: 4). 
Yhdysmerkkiä käytetään tällä tavoin myös lyhenteissä (Kielitoimiston nimiopas s. 290). 
Nimet, joiden määriteosana on henkilön- tai paikannimi ja jotka vaativat yhdysmerkin osiensa 
väliin, kirjoitetaan erilleen nimettävän lajia ilmaisevasta osasta, kuten Aleksanteri-instituutti 
tai Keski-Uudenmaan ammattiopisto (Kielitoimiston nimiopas s. 51).  
Erilleen rakennuksen nimen osat kirjoitetaan silloin, kun nimen alkuosana on kahden tai 
useamman sanan tai erisnimen muodostama sanaliitto, kuten Sara Hildénin museo tai Porin 
Isonmäen jäähalli. Huomioitavaa on myös se, että kun rakennuksen nimen perusosa on 
yhdyssana, muut osat kirjoitetaan erilleen (Helsingin tuomiokirkko). Lisäksi eri sanoiksi 
kirjoitetaan  nimet, jotka muodostuvat genetiivimuotoisesta erisnimestä tai sukunimestä ja 
lajia ilmaisevasta yleisnimestä, kuten Miikkulan teatteri, Tapiolan kirkko ja Qwenselin talo. 
Kun rakennuksen nimessä on genetiivimuotoinen yhdyssana tai nimen osana taipuva 
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adjektiivi, nimen osat jäävät erilleen, kuten nimessä Arktinen keskus. (Welin 1985: 107; 
Kielitoimiston nimiopas s. 50–53.) Muisto- ja kunnioitusnimissä erilleen kohteen nimen osat 
kirjoitetaan vain silloin, kun kohteen nimi viittaa rakennuksen sisäiseen toimintaan tai 
laitokseen, kuten Cygnaeuksen galleria -tyyppisissä nimissä. Galleria voi siirtyä kohteesta 
muualle, mutta esimerkiksi Olavinlinna ei. (SKLP 2007: 5 §.) 
 
 
4.2.      Suomen kielen lautakunnan kannanotot ja suositukset 
 
Ensimmäistä kertaa julkisten rakennusten nimiä on käsitelty Kielikellossa vuonna 1985. 
Tuolloin rakennusten nimet olivat erilaisissa kaupunkien esittelyissä ja matkaoppaissa 
keskeisesti esillä ja niiden oikeakielisessä käytössä oli silmiinpistävää horjuntaa. (Welin 1985: 
105.) Kun nimien kirjoitustavassa epäselvyyttä aiheuttivat nimen kategorisoiminen eris- tai 
yleisnimeksi ja nimen tai yhdyssanojen rakenteeseen liittyvät kysymykset, oli aihetta ohjeistaa 
nimien oikeakielistä kirjoitusasua. 
Vuoden 1985 suomenkielisten julkisten rakennusten nimien ohjeistuksessa keskeistä oli, että 
viralliset nimet ja henkilön-, yrityksen- tai paikannimellä alkavat nimet ovat poikkeuksetta 
erisnimiä (Marian sairaala, Hartwall-Areena tai Lahden kansanopisto). Myös muut 
yksilöivät, kuten rakennuttajan, omistajan tai käyttäjän toimialasta kertovat nimet, kirjoitetaan 
isolla alkukirjaimella. Sellaisia ovat Aikatalo, Rautatalo tai Meriasema. Joskus julkisten 
rakennusten nimien erisnimisyys on ratkaistava ajatus- ja asiayhteyden perusteella: jos 
rakennuksen nimi on yksilöivä tai nimittävä, kirjoitetaan nimi isolla alkukirjaimella 
(Rautatientori tai Teatterikorkeakoulu). Kun taas rakennuksen tehtävät ovat etusijalla, 
korostuu tietyn toiminnan yleisluontoinen paikallistaminen, ja on luontevaa kirjoittaa 
rakennuksen nimi pienellä alkukirjaimella. (Welin 1985: 105–106). Tällaisia nimiä ovat 
esimerkiksi helluntaikirkko tai luterilainen kirkko.  
Vuonna 1985 huomiota kiinnitettiin myös nimien yhteen ja erilleen kirjoittamiseen. 
Pääsääntönä oli, että nimen osat kirjoitetaan yhteen silloin, kun rakennuksen nimi seuraa 
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perinteisiä tilojen ja talojen nimityksiä (Kiteesali tai Lepakkotalo) tai rakennuksen nimi on 
jonkin henkilön tai paikan muistoksi tai kunnioitukseksi annettu, kuten ovat 
Johanneksenkirkko tai Olavinlinna. Yhdysmerkittä neuvottiin kirjoittamaan yhteen myös 
muut henkilön-, paikan- ja rakennuttajan nimet sekä omistajan- tai käyttäjän toiminnasta 
viestivät rakennusten nimet,  mutta tähän ohjeistukseen on tullut muutos lautakunnan 
myöhemmissä kannanotoissa. Tästä poiketen nykyään perusmuotoinen erisnimi erotetaan 
yhdysmerkillä yleisnimestä, kuten nimissä Sibelius-talo ja Finlandia-talo. (Welin 1985: 105, 
107.) 
Vuonna 1987 Eeva Maria Närhi otti kantaa talojen nimeämiskäytänteisiin ja rinnasti tilojen ja 
talojen nimet kaavanimiin. Kielellisesti oikein oli kirjoittaa henkilön- ja paikannimialkuinen 
talonnimi yhteen,  kuten Antintalo, Malmitalo tai Hyvinkääsali. Yhteenkirjoittamista 
perusteltiin tilojen ja talojen erisnimisyydellä: kohde nimetään omalla nimellä, kuten muutkin 
erisnimiset kaavanimet (Rautalammintie tai Runeberginkatu). Siten olisi luontevaa soveltaa jo 
olemassa olevia vakiintuneita kirjoitussääntöjä, eikä luoda uusia tiloja tai taloja koskevia 
sääntöjä, joiden mukaan nimissä tulisi käyttää yhdysmerkkiä, kuten Tampere-talo ja 
Hyvinkää-sali. (Närhi 1987: 337.) 
Vuonna 1987 Närhi kertaa myös muisto- ja kunnioitusnimen periaatteita, joiden mukaan 
muisto-  tai kunnioitusnimi annetaan vain sellaisille edesmenneille henkilöille, jotka ovat 
yleisesti tunnustettuja tietyllä paikkakunnalla tai muuten muistamisen arvoisia. Nimenannossa 
on käytettävä huolellista harkintaa, jotta annettu nimi säilyy ja sopii muuhun 
nimiympäristöönsä. Pääsääntöisesti muistonimi annetaan vain suomalaiselle henkilölle, 
poikkeuksena kansainväliset ohjeistukset harvoissa tapauksissa. (Närhi 1987: 339.) 
Yksittäiseen oppilaitoksen nimeen pyydettiin lautakunnan kantaa vuonna 1991 (Kielikello 
1991: 30), kun Fredrika Wetterhoffin kotiteollisuusopettajaopistolle kaavailtiin uutta nimeä. 
Nimiehdotusten antaminen ei vaatinut oppilaitosten nimille yleistä suositusta, sillä muissa 
nimissä ei kielenkäytön kannalta havaittu ongelmaa eikä myöskään tätä nimeä varten tarvittu 
uusia tai poikkeavia oikeakielisyyskäytänteitä, jotka olisivat vaikuttaneet yleisesti muihin 
oppilaitosten nimiin.    
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Vuosituhannen vaihteen jälkeen julkisten rakennusten nimet nousivat uudelleen suomen 
kielen lautakunnan käsiteltäväksi, sillä nimikäytänteitä rakennusten nimissä, tilojen nimissä ja 
muistonimissä oli tarve yksinkertaistaa kielenkäyttäjien eduksi ja nimien kirjoitusasujen 
yhtenäistämiseksi. Erityisesti tarvetta ohjeistukseen oli yhdysmerkillisissä nimissä ja 
muistonimien yhteen ja erilleen kirjoittamisessa. Koska nimikäytänteiden loogisuus rinnastuu 
usein muihin nimiympäristön nimiin, suomen kielen lautakunta piti järkevänä täsmentää 
ohjeistusta näissä hankalaksi koetuissa nimityypeissä.  
Vuonna 2004 suomen kielen lautakunta pohti oppilaitosten nimien oikeakielisyyttä, kun 
havaittiin, että eri oppilaitosten organisaatiot muuttuivat, yhtyivät ja verkottuivat ja sitä mukaa 
myös nimet kaupallistuivat. Kun nimiä taivutettiin, logomaiset tai lyhennetyt oppilaitosten 
nimet saivat kielenkäytössä kirjavia muotoja ja kirjoittaja joutui itse ratkaisemaan, kuinka 
nimi kirjoitetaan. Siten lautakunta suositti, että nimissä noudatettaisiin yleisiä suomen kielen 
oikeinkirjoitussääntöjä, joita kielenkäyttäjän on luonteva seurata. Hyväksyttäviä nimityyppejä 
olisivat oppilaitoksen nimen ensimmäisenä jäsenenä olevan sanan genetiivimuotoisuus, jos se 
ilmaisee sijaintia, ja jälkimmäisenä osana selventävä perusosa, josta ilmenee oppilaitoksen ala 
tai koulutustaso, kuten Nivalan ammattiopisto tai Ukkolan koulu. Ongelmia välttääkseen ei 
siis tulisi luoda nimiä, jotka sisältävät vain kirjainlyhenteen ilman selventävää perusosaa, 
kuten *JAKK tai *Stadia. Laitosten nimissä lautakunta vielä selvensi, että henkilön muistoksi 
tai kunniaksi annettu nimi pitäisi olla joko nominatiivi- tai genetiivimuodossa, kuten Alvar 
Aallon kunniaksi nimetty Aalto-yliopisto. (Mikkonen 2008: 8–9.) 
Vuonna 2006 suomen kielen lautakunta tarkensi edellistä ohjeistusta. Suosituksessa 
ohjeistettiin  julkisten rakennusten, toimitilojen ja salien nimissä käytettäväksi yhdysmerkkiä, 
kun nimen alkuosana on nominatiivimuotoinen erisnimi ja jälkiosana kohteen lajia ilmaiseva 
yleisnimi. Uutta oli se, että tässä kirjoitustavassa ei suosituksen mukaan enää tehdä eroa 
siihen, ilmaiseeko yhdyssanan osana oleva erisnimi kohteen sijaintia, henkilön 
kunnioittamista, rakennuksen suunnittelijaa tai rakennuttajaa vai onko nimessä toiminimen tai 
tuotteen mainos. Ohjeistuksessa on kuitenkin otettu huomioon jo olemassa olevat nimien 
kirjoitusasut, sillä vakiintuneita kirjoitusasuja ei ole haluttu muuttaa, vaikka kieleen jäisikin 
jonkin verran rinnakkaisuutta. Uskottiin, että tällä suosituksella sekava kirjoitusasujen kirjo 
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kuitenkin hiljalleen yhdenmukaistuu ja vakinaistuu lopulta selkeämmäksi kielenkäyttäjän 
kannalta. (Kotus 6.) 
Vuonna 2007 suomen kielen lautakunta käsitteli erityyppisten kohteiden rakenteellista 
ryhmittelyä ja tarkensi samalla muisto- ja kunnioitusnimien kirjoitusasua Kielitoimiston 
nimioppaan tarpeita varten. Muisto- ja kunnioitusnimen alkuperän sijaan ratkaisevampaa 
nimen kirjoitusasussa on se, onko nimen perusosassa paikkaa ilmaiseva nimi tai viittaus 
rakennukseen tai toimitilaan, jossa erisnimi on genetiivissä (Mikaelinkirkko tai Gallen-
Kallelan museo) ja onko määriteosan erisnimi nominatiivi- vai genetiivimuotoinen (Aalto-
yliopisto tai Olavinlinna). Lisäksi todettiin, että kun nimen määriteosa on genetiivissä ja 
sanaliitossa on enemmän kuin yksi sana (Sara Hildénin museo), kirjoitetaan kaikki nimen osat 
erilleen. (Mikkonen 2007b: 1.)  
Mikkosen alustuksen (2007b: 1) pohjalta lautakunnan kokouksessa päädyttiin muisto- ja 
kunnioitusnimissä seuraavaan päätelmään: rakennuksen nimen osat kirjoitetaan yhteen, kun 
kunnioituksen kohdetta ilmaiseva määriteosa on genetiivissä ja perusosasta ilmenee kohteen 
laji (Sibeliuksensali tai Kalevalanpirtti). Muisto- tai kunnioitusnimen kirjoitusasussa 
merkitsevää on kuitenkin rakennuksen nimen tarkoite: kun nimi viittaa itse rakennukseen, 
nimi kirjoitetaan yhteen (Olavinlinna) ja kun nimi viittaa rakennuksessa toimivaan laitokseen, 
se kirjoitetaan erilleen (Cygnaeuksen galleria). (SKLP 2007: 5 §.) 
Kotimaisten kielten keskus julkaisi vuonna 2008 Kielitoimiston nimioppaan, joka keskittyy 
erisnimien käyttöä koskeviin kysymyksiin. Nimioppaan sisältö perustuu muun muassa edellä 
mainittuihin, Kielikellossa julkaistuihin kannanottoihin ja suomen kielen lautakunnan 
suosituksiin sekä muihin kielen standardeihin ja nimistönhuoltajien tekemiin ratkaisuihin 
nimistöaiheisissa kysymyksissä (Kielitoimiston nimiopas s. 4). Tässä luvussa olen esitellyt ne 
nimiä koskevat kannanotot ja suositukset, joita on tehty julkisten rakennusten nimien käytössä 
havaittujen puutteiden parantamiseksi. 
Uusin kannanotto julkisten rakennusten nimiin on Sirkka Paikkalan areenoita käsittelevä 
kirjoitus Kielikellossa vuonna 2011. Areena-sana on yleistynyt hallia tarkoittavissa kohteissa 
kansainvälisen nimimallin mukaan ja nimen käyttö levinnyt oikeinkirjoitussuositusten 
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vastaisiksi muodoiksi, kuten *HK Areena tai *Leaf Areena. Myös henkilönnimen sisältävä 
areenanimi on nimetty kirjoitusasussa *Aimo Mäkinen Areena. (Paikkala 2011: 26.)  
Oikeinkirjoitussuosituksen mukaan nimen kirjoitusasun periaate on kuitenkin selkeä. Jos 
julkisen rakennuksen nimen alkuosa on erisnimi ja jälkiosa yleissana, jälkiosa kirjoitetaan 
pienellä kirjaimella ja nimen osat yhdistetään yhdysmerkillä, kuten Leaf-areena. Jos jälkiosa 
nähdään erisnimisenä, voidaan sekin kirjoittaa isolla alkukirjaimella, kuten Askola-Areena. 
Yhdysmerkki kuitenkin kuuluu aina nimen osien väliin. Henkilönnimien ja paikannimien 
sisältävissä nimissä olisi kielellisesti oikein käyttää genetiivimuotoa, kuten Aimo Mäkisen 
areena tai Joensuun areena, mutta mahdollisia ovat myös yhdysmerkilliset rakenteet Aimo 
Mäkinen -areena ja Joensuu-areena. Suositus on siten joustava ja mahdollistaa kahtalaista 
käytäntöä. Keskeistä nimien käytölle on se, että kohteen oikea nimi olisi jompikumpi 
suositusten nimityypeistä. Julkisissa viestimissä oikeakielisyydestä poikkeavat nimet tulisi 
kuitenkin kirjoittaa suositusten mukaisesti. (Kielikello 2001: 36; Paikkala 2011: 27.)  
Muita kannanottoja tai suosituksia suomenkielisille julkisten rakennusten nimille ei 
toistaiseksi ole tehty. Taulukolla 6 havainnollistan julkisten rakennusten nimiä koskevat 
oikeinkirjoitusperiaatteet nimiä koskevien suositusten ja kannanottojen pohjalta. Taulukko 6 
osoittaa, että pääsääntöisesti nominatiivimuotoinen erisnimi erotetaan paikan lajia 
ilmaisevasta yleisnimestä yhdysmerkillä. Poikkeuksena ovat kuitenkin jo yhdysnimiksi 
vakiintuneet talojen ja tilojen nimet. Muisto- ja kunnioitusnimissä genetiivimuotoinen määrite 
ja nimessä esiintyvä paikan laji kirjoitetaan yhteen, kun muistonimi viittaa itse rakennukseen. 
Siten erilleen nimen osat kirjoitetaan silloin, kun muistonimi viittaa rakennuksen sijasta 
toimintaan ja voi siirtyä toisaalle. Yhteen kirjoitetaan myös nimet, joissa nimen alkuosa on 
perusmuodossa tai genetiivissä esiintyvä yleisnimi tai adjektiivi ja jälkiosa yhdistämätön 
yleissana. Erilleen kirjoitetaan taas nimet, joissa on useampiosainen ja genetiivimuotoinen 
henkilönnimi, oppilaitoksen nimi tai paikannimi. Henkilönnimissä, oppilaitosten nimissä ja 
paikannimen sisältävissä nimissä suositellaan genetiivialkuista sanaliittoa. Tämäntyyppisissä 
nimissä nominatiivialkuinen erisnimi kuitenkin hyväksytään, jos nimi kirjoitetaan 
yhdysmerkillisenä.  
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Taulukko 6. Suomenkielisiä julkisten rakennusten nimiä koskevat oikeinkirjoitusperiaatteet. 
Erisnimi, kun nimi on  
- yksilöivä Teatterikorkeakoulu 
- virallinen Aikatalo 
- henkilön-, yrityksen- tai paikannimellä alkava nimi Marian sairaala, Hartwall-Areena, 
Lahden kansanopisto - rakennuttajasta, omistajasta tai käyttäjästä kertova nimi Metsätalo, S ra Hildénin museo, 
Lastenlinna 
Yleisnimi, kun nimi korostaa kohteen tehtäviä tai toiminnan  
yleisluontoisuutta                                                    
luterilainen kirkko 
Nimen osat yhteen, kun   
- tilaa tai taloa koskeva nimi on jo vakiintunut 
- julkisen rakennuksen nimen alkuosa on perusmuodossa tai 
genetiivissä esiintyvä yleisnimi tai adjektiivi ja jälkiosa 
yhdistämätön yleissana 
Sibeliuksensali, Kiteesali 
Kultaranta, Presidentinlinna 
- muistonimissä kunnioituksen kohdetta ilmaiseva nimen osa on 
genetiivissä ja perusosasta ilmenee paikan laji 
Mikaelinkirkko 
- muistonimi viittaa itse rakennukseen Olavinlinna 
Nimen osat erilleen, kun  
- useampiosaista henkilönnimeä, oppilaitoksen nimeä tai 
paikannimeä osoittava nimen osa on genetiivissä 
Sara Hildénin museo, Ukkolan 
koulu, Helsingin tuomiokirkko 
- muistonimessä rakennuksen toiminta on keskeinen tai voi siirtyä 
toisaalle 
Cygnaeuksen galleria 
Nimen osat yhdistetään yhdysmerkillä, kun  
- rakennuksen nimen alkuosana on nominatiivimuotoinen erisnimi 
ja jälkiosana lajia ilmaiseva yleisnimi 
Kokkola-sali, Wisa-areena, Aimo 
Mäkinen -areena 
- muistonimessä on nominatiivimuotoinen erisnimi Aalto-yliopisto 
- nimessäon erisniminen alkuosa ja erisnimisenä pidettävä jälkiosa Askola-Areena 
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5. NIMET MEDIATEKSTEISSÄ 
 
5.1.      Nimien syntaktis-semanttinen luokittelu 
 
Suomenkielisiä julkisten rakennusten nimiä tai niihin vertautuvia, julkisyhteisöllisiksi 
tarkoitettujen tilojen nimiä on aineistossani 220. Koska nimet eroavat toisistaan 
rakenteellisten ja semanttisten tarkoitteidensa mukaan, on tarpeen eritellä tietyntyyppiset 
nimet samoihin nimiryhmiin. Syntaktis-semanttisella luokittelulla pyrin esittelemään 
tyyppiesimerkein aineistossani olevia nimiä ja luokittelemaan kaikki aineistossani olevat 
nimet. Tällä tavoin on mahdollista saada kokonaiskäsitys siitä, millaisia julkisten rakennusten 
nimiä mediateksteissä esiintyy ja kuinka paljon. 
Syntaktis-semanttisen luokittelun mukaan nimet voidaan jakaa kolmella tavalla: paikan lajia 
ilmaisevan, erityispiirrettä ilmaisevan tai nimittävän tehtävän mukaan. Nimen perusosa 
ilmaisee paikan lajin ja yhdistää muut samanlajiset kohteet toisiinsa. Toisinaan nimen osa taas 
ilmaisee nimessä erityispiirrettä ja määrittelee paikan lajin erottaen sen muista samanlajisista 
nimistä. Nimittävän nimen osan tehtävä on vain nimittävä; se ei ilmaise paikan lajia eikä 
kuvaile nimessä mitään erityispiirrettä. Yksiosaiset nimet luokitellaan perusosan sisältäviksi 
nimiksi, mutta voivat funktioltaan kuulua johonkin edellä mainittuun kategoriaan. (Ainiala 
ym. 2008: 98–99). 
Luokittelen aineistoni nimet nimen rakenneosien tehtävän mukaisesti siten, että luvussa 5.1.1 
jaottelen samaa paikan lajia kuvaavat nimet omiksi ryhmikseen, luvussa 5.1.2 erittelen nimen 
erityispiirteen mukaan semanttisesti saman nimeämisperusteen sisältävät nimet omiksi 
ryhmikseen ja luvussa 5.1.3 ryhmittelen mahdolliset nimittävän tehtävän saaneet nimen osat 
omaan ryhmäänsä. Kuviolla 1 ja taulukolla 7 havainnollistan kahden suurimman nimiryhmän 
laajuutta aineistossani.  
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5.1.1. Paikan lajia kuvaava nimen osa 
  
Aineistossani paikan lajiin viittaavan nimen osan perusteella suurin yksittäinen nimiryhmä on 
muodostunut kasvatuksellisten ja koulutuksellisten rakennusten nimistä, sillä 60 nimeä viittaa 
jonkintasoiseen opinahjoon. Tällaisia nimiä ovat esimerkiksi Hintsankujan päiväkoti, 
Rasikummun koulu, Yhteiskoulun lukio, Lehtimäen opisto, *Tekniikan Akatemia, 
Maanpuolustuskorkeakoulu ja Vaasan yliopisto. Tässä nimiryhmässä on kolme sellaista 
oppilaitoksen nimeä, josta ei voi päätellä paikan tarkoitetta (Ahjola, *toimintakeskus Toimela 
ja Arktinen keskus).  
Toiseksi eniten (36 nimeä) on lavoihin, areenoihin sekä huvi- ja liikuntapaikkoihin viittaavia 
nimiä ja kolmanneksi eniten (35 nimeä) on museoihin ja gallerioihin viittaavia nimiä. 
Lavoihin, areenoihin sekä huvi- ja liikuntapaikkoihin viittaavia nimiä ovat Martonvaaran 
lava, Inmet-Areena, Keltakankaan liikuntahalli ja Olympiastadion, ja näihin nimiin 
vertautuvat myös Seikkailupuisto, Joensuun laulurinne, Kouvolan Tykkimäki ja Tampereen 
Särkänniemi. Museoihin ja gallerioihin viittaavia nimiä taas ovat esimerkiksi Keravan 
kaupunginmuseo, Saamelaismuseo, Galleria Volga ja Virka-galleria. Samaan ryhmään 
vertautuvia nimiä ovat myös *Vanha Kaivos, Tipin Nokan elämyskeskus, Arktikum, Retretti ja 
Lusto, vaikka nimi ei ilmennä kohteen tosiasiallista tarkoitetta.  
Kirkkoihin ja katedraaleihin viittaavia nimiä on aineistossani 18, kuten Tuomiokirkko, 
Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja Uspenskin katedraali.  Lähes yhtä monta nimeä (17) 
viittaa teattereihin ja kirjastoihin. Näitä ovat esimerkiksi *Teatteri Satama, Möhkön 
kesäteatteri, Joensuun pääkirjasto ja Karsikon kirjasto. 
Muut suuremmat nimiryhmät ovat muodostuneet taloihin ja saleihin viittaavista nimistä (13), 
lentokenttien ja asemien nimistä (10) ja terveyskeskuksiin ja sairaaloihin viittaavista nimistä 
(8) sekä toreihin viittaavista nimistä (7). Näitä ovat esimerkiksi Lepakkotalo, Qwenselin talo, 
Kiteesali, Enon rautatieasema, Vanhan Vaasan sairaala, Ilomantsin terveyskeskus, Turun 
Tuomiokirkontori ja Varvintori. Muita rakennuksia tai tiloja kuvaavia nimiä on kahdeksan ja 
niitä ovat esimerkiksi Turun vankila, Valtioneuvoston aula ja Rovaniemen Laurin pirtti. Tästä 
nimiryhmästä *Joensuun Pakkahuone ja *Yleisradion Iso Paja eivät kuvaa tarkoitettaan; 
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*Joensuun Pakkahuone on varastotilan sijasta elävän taiteen esittämis- ja harjoitustila ja 
*Yleisradion Iso Paja taas radio- ja televisiokeskuksen päärakennus. 
Loput aineistoni nimistä viittaavat sellaisiin paikan erityispiirrettä kuvaaviin rakennusten 
nimiin (5), jotka eivät semanttiselta tarkoitteeltaan yhdisty muihin nimiryhmiin. Eriytyviksi 
kutsumiani nimiä ovat Botania (kasvitieteellinen puutarha), Carelicum (kulttuuri-, museo- ja 
matkailukeskus), Kiehinen (luonnossaliikkujan palvelupiste), Kultaranta (presidentin 
kesäasunto) ja Kehräämö
3
 (entinen villatehtaan kiinteistö).  Myös Olavinlinna, Suomenlinna  
ja Presidentinlinna eroavat toisistaan siten, että vain Olavinlinna ja Suomenlinna edustavat 
tarkoitteeltaan linnaa ja presidentin virka-asunto on muunlainen rakennus.  
Kuvio 1. Nimien jakautuminen paikan lajia kuvaavan tarkoitteen mukaan. 
 
                                                                
3
 Kehräämö ei enää kuvaa tarkoitettaan villatehdasta, sillä tiloissa toimii nykyään ostos- ja viihdekeskus.  
 
Kasvatukselliset ja 
koulutukselliset 
rakennukset; 60 
Lavat, areenat, huvi- 
ja liikuntapaikat; 36 
Museot ja galleriat; 
35 
Kirkot ja 
katedraalit; 18 
Kirjastot ja teatterit; 
17 
Salit ja talot; 13 
Lentokentät ja 
asemat; 10 
Terveyskeskukset ja 
sairaalat; 8 
Torit; 7 
Muut rakennukset ja 
tilat; 8 
Eriytyvät; 5 Linnat; 3 
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Tarkasteluni perusteella suurin osa (131 nimeä) suomenkielisistä julkisten rakennusten 
nimistä viittaa koulutuksellisiin rakennuksiin, toiminnallisten aktiviteettien mahdollistaviin 
rakennelmiin ja taidekohteisiin. Vähiten on linnoja kuvaavia nimiä ja muista nimiryhmistä 
eriytyviä nimiä.  
Paikan laji ilmenee 212 nimessä. Kahdeksassa nimessä ei voi päätellä paikan tarkoitetta lajin 
perusteella, kuten nimissä Retretti ja Lusto. Tarkasteluni mukaan aineistossani on myös nimiä, 
joiden tosiasiallinen tarkoite on jokin muu kuin mihin nimen perusosa viittaa. Näitä nimiä on 
kymmenen, kuten Ahjola (kansalaisopisto), Joensuun laulurinne (laululava), Kouvolan 
Tykkimäki (huvipuisto), *Vanha Kaivos (kaivosmuseo) ja Tipin Nokan elämyskeskus 
(pontikkanäyttely ja museo). Näitä nimiä on kolmen suurimman nimiryhmän lisäksi muihin 
rakennuksiin ja tiloihin viittaavissa nimissä, eriytyvissä nimissä ja linnoihin viittaavissa 
nimissä. Siten täsmälliset, lajia kuvaavat referentit ovat kirkkoihin ja katedraaleihin, 
kirjastoihin ja teattereihin, saleihin ja taloihin, lentokenttiin ja asemiin sekä terveyskeskuksiin 
ja sairaaloihin viittaavissa nimiryhmissä. 
 
 
5.1.2. Erityispiirrettä kuvaava nimen osa 
 
Aineistoni nimet voidaan jaotella myös erityispiirrettä kuvaavan nimen osan mukaan. Tällöin 
luokittelua ohjaa nimeämisperuste. Ainialan ym. (2008: 100) mukaan nimeämisperusteet 
voidaan jakaa neljään pääluokkaan eli paikan sijaintiin, paikan luonnolliseen ominaisuuteen, 
paikalla olevaan tai esiintyvään sekä paikan suhde ihmiseen. Yleensä nimeämisperuste näkyy 
nimen määriteosassa, mutta myös yksiosaiset, perusosan sisältävät nimet voivat toimia 
erityispiirrettä kuvaavina (määrittävinä) niminä.  
Paikan sijaintia kuvaavia nimiä on aineistossani yli puolet eli 129 nimeä. Pääosa (124) nimistä 
on genetiivimuotoisia paikannimiä, kuten Enon rautatieasema, Hämeenlinnan taidemuseo, 
Järvenpään keskusseurakuntatalo ja Rasivaaran alakoulu. Vain viiden nimen määriteosa on 
perusmuodossa, kuten Askola-Areena, Finlandia-talo, Kiteesali, Kokkola-sali  ja Turkuhalli. 
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Paikan luonnolliseen ominaisuuteen luokiteltavia nimiä on aineistossani 36. Tähän ryhmään 
olen laskenut mukaan kaikki kohteen laatua tai ominaisuuksia määrittävät nimet, kuten 
Botania, ortodoksinen kirkko, Teknillinen korkeakoulu, Kätilöopisto, Rautatientori ja 
Säätytalo. Tähän ryhmään kuuluvissa nimissä nominatiivimuotoinen määrite on 30 nimellä ja 
genetiivimuotoinen määrite kuudella nimellä. 
Paikalla olevaa tai esiintyvää kuvaavia nimiä on 39. Näissä nimissä nimen osa määrittää 
kohteen jossakin selitettävässä merkityksessä, kuten nimissä Apollon yhteiskoulu, *Varjo 
galleria, *Taidekeskus Ahjo ja Ylläs-halli. Tämä nimiryhmän nimistä 23:lla on 
nominatiivimuotoinen määrite ja 16:lla genetiivimuotoinen määrite. 
Paikan suhde ihmiseen on 11 nimellä. Nämä nimet sisältävät määriteosassa henkilön nimen, 
kuten Gallen-Kallelan museo, Marian sairaala, Olavinlinna, Pyhän Nikolaoksen kirkko, 
*Sami Hyypiä-areena ja Uspenskin katedraali. Pääosin nimet ovat genetiivimuotoisia – vain 
kolmella nimellä on nominatiivimuotoinen määrite. 
Tarkastelu osoittaa, että suurin osa nimiä määrittävistä nimen osista liittyy paikan sijaintiin ja 
suosii genetiivimuotoisuutta. Toiseksi eniten nimissä on paikalla olevan tai esiintyvän 
määrittäviä nimen osia. Tämän nimiryhmän määrittävät nimen osat jakautuvat kuitenkin 
tasaisesti nominatiivi- ja genetiivimuotoisiksi nimen osiksi. Kolmanneksi suurimman 
nimiryhmän muodostavat nimeä määrittävässä osassa paikan luonnollista ominaisuutta 
kuvaavat nimet, joista suurin osa nominatiivimuotoisia nimiä. Paikan suhteesta ihmiseen 
kertova määriteosa ei sen sijaan ole aineistoni mukaan kovin yleinen. Näistä nimistä pääosalla 
on kuitenkin genetiivimuotoinen määrite. 
On syytä huomata, että nimien jaottelu on suuntaa antava, sillä nimien määriteosat voivat 
toisinaan sopia useampaankin eri ryhmään. Tällaisia nimiä ovat esimerkiksi Ylläs-halli ja 
Säätytalo. Ylläs-hallin määriteosa voisi sopia myös paikan sijaintia edustavaan nimiryhmään, 
mutta todellisuudessa halli ei sijaitse Lapissa, Yllästunturin tuntumassa, vaan Helsingissä. 
Siksi nimi on jaoteltu paikalla olevaan tai esiintyvään nimiryhmään. Säätytalon määriteosan 
taas olen luokitellut paikan luonnolliseksi ominaisuudeksi nimen historiallisen taustan 
perusteella, mutta yhtä hyvin nimen määriteosan voisi luokitella paikalla olevaan tai 
esiintyvään nimiryhmään.  
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Taulukko 7. Nimien jakautuminen nimeämisperusteen mukaan. 
Nimeämisperuste Lukumäärä Tyyppiesimerkki 
Paikan sijainti 129  
- nominatiivimuotoinen 
määrittävä nimen osa 
5 Askola-Areena, Kiteesali 
- genetiivimuotoinen 
määrittävä nimen osa 
124 Enon rautatieasema, Hämeenlinnan taidemuseo 
Paikan luonnollinen ominaisuus 36  
- nominatiivimuotoinen 
määrittävä nimen osa 
30 Botania, Teknillinen korkeakoulu 
- genetiivimuotoinen 
määrittävä nimen osa 
6 Rautatientori 
Paikalla oleva tai esiintyvä 39  
- nominatiivimuotoinen 
määrittävä nimen osa 
23 *Taidekeskus Ahjo, Ylläs-halli 
- genetiivimuotoinen 
määrittävä nimen osa 
16 Apollon koulu 
Paikan suhde ihmiseen 11  
- nominatiivimuotoinen 
määrittävä nimen osa 
3 *Sami Hyypiä-areena, Sibelius-talo 
- genetiivimuotoinen 
määrittävä nimen osa 
8 Marian sairaala 
 
 
 
5.1.3.     Nimittävä nimen osa 
 
Aineistossani harvinaisia ovat nimittävässä merkityksessä olevat nimen osat. Tällaisiksi 
nimiksi luokittelin viisi tapausta. Yksiosaiset nimet, kuten Ahjola (kansalaisopisto), Arktikum 
(museo) ja Retretti (taidekeskus), eivät ilmaise kohteen lajia tai kuvaile paikan erityispiirrettä. 
Myös nimissä Inmet-Areena ja *Kämp Galleria määriteosan tarkoite jää semanttisesti 
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epäselväksi, vaikka paikan laji nimessä ilmeneekin. Näissä nimissä nimeämisperuste voi siten 
olla jokin kielenulkoinen seikka, joka ei tule nimessä ilmi.  
 
 
5.2.     Nimet nimenmuodostustapojen näkökulmasta 
 
Julkisten rakennusten ensisijainen nimenmuodostustarkoitus on yksilöidä kohde, kuvata 
kohteen lajia ja erottaa samanlajiset kohteet toisistaan. Valtaosassa (212 nimeä) 
mediateksteistä poimimistani nimistä  nimet ilmaisevat kohteen lajin, jolloin myös kohteen 
tarkoite on tulkittavissa. Aineistossani nimen tarkoite viittaa yleensä siihen, millaisesta 
rakennuksesta tai rakennuksen sisällä olevasta toiminnasta on kysymys.  
Terhi Ainialan ym. (2008: 101) mukaan voidaan puhua suorasta nimeämisestä, kun nimen ja 
kohteen välillä on suora merkityssuhde. Esimerkiksi nimissä Naantalin kirkko, Lapin 
maakuntakirjasto ja Tampereen teatteri nimestä voi päätellä suoraan rakennuksen tarkoitteen. 
Luvussa 5.1.1 käsiteltyjen aineistoni nimiryhmien perusteella suora nimeäminen näkyy 
kaikissa kirkkoihin ja katedraaleihin, kirjastoihin ja teattereihin, saleihin ja taloihin, 
lentokenttiin ja asemiin sekä terveyskeskuksiin ja sairaaloihin viittaavissa nimissä. Muissa 
nimiryhmissä suoraa merkityssuhdetta nimen ja tarkoitteen välillä ei aina ole. 
Osassa aineistoni nimiä (18) nimellä on jokin toinen semanttinen merkitys. Tällöin kohteen 
laji ei tule nimessä ilmi tai kohteen laji ei kerro nimestä koko totuutta. Tällaisilla nimillä on  
kohteeseensa epäsuora merkityssuhde, ja siten voidaan puhua epäsuorasta nimeämisestä. 
Assosiaationimiksi kutsuttavat nimet ovat saaneet nimensä joidenkin paikan herättämien 
assosiaatioiden pohjalta ja paikka on nimetty sillä perusteella. (Ainiala ym 2008: 103.) 
Tällaisia nimiä ovat aineistossani esimerkiksi Kultaranta ja *Yleisradion Iso Paja. Kultaranta 
on presidentin kesäasunto ja *Yleisradion Iso Paja taas toimitalo, joka yhdistää Helsingin 
Pasilassa Radiotalon ja Toimitustalon yhdeksi kokonaisuudeksi. Lisäksi aineistoni yksiosaiset 
nimet, kuten Botania, Kiehinen ja Lusto, ovat assosioituneet nimiksi paikan erityispiirteen 
mukaan. Botania assosioituu kasveihin ja viittaa nimenä kasvitieteelliseen puutarhaan 
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Joensuussa, Kiehinen tarkoittaa sanana sytykettä ja viittaa luonnossaliikkujan 
palvelupisteeseen Saariselällä ja Lusto tarkoittaa sanana puunkuoren alle kasvavaa 
puukerrosta ja viittaa nimenä metsämuseoon Punkaharjulla. Siten nimet eivät aina paljasta 
suoraan, mistä kohteesta on kysymys, vaan tarvitaan muuta taustatietoa. 
Useimmat aineistoni nimistä seuraavat tiettyjä nimistön nimimalleja. Tyypillisiä ovat etenkin 
Areena-tyyppiset nimet, jotka kopioituvat toistensa kaltaisiksi. Ainiala ym. (2008: 107) viittaa 
nimien analogiaan, kun nimenannon mallina on ympäröivä nimistö. Esimerkkejä analogisesta 
nimenannosta ovat Hartwall-Areena, Inmet-Areena ja *Sami Hyypiä-areena. Toisinaan 
Areena-nimissä nimen muoto ja rakenne kuitenkin vaihtelevat ja luovat horjuvuutta nimien 
kielenkäyttöön, kuten nimissä *Anssin Jussin Areena ja *KymppiAreena. Areena-nimet ovat 
korvanneet nimenä entiset monitoimihallit, ja tällaisiin nimiin viittaavat rakennukset toimivat 
paikkakunnilla yleensä monipuolisesti messu-, urheilu- ja konserttitapahtumien ensisijaisena 
järjestyspaikkana. Nimenä Areena lienee monitoimihallia myös kansainvälisempi ja 
kaupallisempi – siksi nimien analogia on kehittynyt Areena-nimiä suosivaksi. 
Muita analogisia malleja ovat esimerkiksi henkilönnimet nimien osana. Aineistossani 
henkilöön viittaavia nimiä on kymmenen. Näistä henkilön muistoksi ja kunnioittamiseksi 
annettuja nimiä ovat Mikaelinkirkko, Olavinlinna, Pyhän Nikolaoksen kirkko, Sibelius-talo, 
*Sami Hyypiä-areena ja Uspenskin katedraali. Sen sijaan Qwenselin talo, Gallen-Kallelan 
museo, Marian sairaala ja Sara Hildénin museo ovat saaneet nimensä jonkin muun seikan 
mukaan, esimerkiksi rakennuksen perustajan (Sara Hildénin museo) tai toiminnan pohjalta 
(Gallen-Kallelan museo). 
Aineistossani on myös oppilaitosten, gallerioiden ja tiede- ja taidelaitosten nimiä (10), jotka 
rakentuvat nimeä selittävästä määritteestä ja kirjainyhdistelmistä tai sanasta. Tällaisia nimiä 
ovat esimerkiksi *ammattioppilaitos Omnia, *Galleria Tyko ja *Tiedekeskus Heureka. 
Nimessä *ammattioppilaitos Omnia selittävä määrite vaaditaan, sillä erisnimi ei yksinään 
ilmaise, mistä rakennuksesta on kysymys. Koska määrite on pienellä alkukirjaimella 
kirjoitettu, voi tulkita, ettei se kuulu viralliseen nimeen. Nimissä *Galleria Tyko ja 
*Tiedekeskus Heureka paikan lajia ilmaiseva perusosa selittävänä määritteenä taas kuuluu 
nimeen nimen osan proprisuuden perusteella.  
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Tämäntyyppiset nimet eivät ole sujuvia eivätkä omakielisiä. Kirjainyhdistelmät eivät ilmennä 
nimen tarkoitetta, vaan tarvitaan selittävä määrite. Myös nimessä *Galleria Tyko 
jälkimmäinen nimen osa on sanana kielemme vokaaliharmonian vastainen. Nimessä 
*Tiedekeskus Heureka taas on yhdistelty kreikan kieltä, vaikka kirjoitusasu onkin 
suomalaistettu. 
Ainialan ym. (2008: 108) mukaan analogisten mallien syntyyn vaikuttavat nimeämisperusteen 
tarve ja ympäristö. Areena-tyyppiset kohteet ovat lisääntyneet ja siksi samanlaisia nimiä on 
runsaasti. Henkilönnimiin perustuvia malleja käytetään säästeliäämin, sillä julkisten 
rakennusten nimenä henkilönnimi kertoo kyseessä olevan henkilön erityisasemasta 
ympäristössään, eikä henkilöihin viittaavia nimiä yleensä anneta kuin painavista syistä.  
Kirjainyhdistelmät ja selittävien määritteiden tarve nimissä kertovat nimistönsuunnittelun 
huolimattomuudesta, sillä tällaiset nimet eivät palvele käyttäjäänsä parhaalla mahdollisella 
tavalla. Kun paikan tarkoite ei selviä nimestä, tarvitaan selittäviä määritteitä. Määritteet taas 
aiheuttavat kielenkäytössä tulkinnanvaraisuutta siten, ettei nimeen kuuluvia osia tai oikeaa 
kirjoitusasua tiedetä. Näissä nimissä omakieliset nimimallit ja -rakenteet helpottaisivat nimien 
käyttöä, kun nimen ja kohteen välillä olisi suora merkityssuhde. Jos nimeä ei haluta muuttaa, 
niin ainakin kieleemme sopivaa genetiivimuotoa tai yhdysmerkillistä muotoa voisi käyttää, 
kuten Omnian ammattioppilaitos tai Heureka-tiedekeskus. 
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6. NIMIEN KIRJOITUSASUT 
 
6.1.     Erisnimisyys 
 
Oikeakielisyysperiaatteiden mukaan julkisen rakennuksen nimi on erisnimi, kun se yksilöi 
kohteensa. Silloin nimi kirjoitetaan isolla alkukirjaimella, kuten Botania, Seilin kirkko ja 
Suomalainen yhteiskoulu. Myös henkilön-, yrityksen- tai paikannimellä alkavat nimet 
kirjoitetaan isolla alkukirjaimella, kuten Marian sairaala, Wisa-areena ja Martonvaaran lava. 
Rakennuttajasta, omistajasta tai käyttäjästä viestivät nimet kirjoitetaan edelleen isolla 
alkukirjaimella, kuten Autotalo, Rautatalo ja Lastenlinna. Erisnimisyydestä on kysymys myös 
silloin, kun nimi on virallistettu kansanomaisesti annetusta nimestä, kuten Kaivotalo ja 
Lasipalatsi, tai kun nimen yleisniminen käyttötarkoitus on poistunut ja kohde on ainoa 
lajiaan, kuten Säätytalo ja Senaatintori. Sama koskee tilanteita, joissa nimi on siirtynyt 
kielenkäytössä yksilöiväksi nimeksi, josta ei voi erehtyä, kuten Teatterikorkeakoulu ja 
Rautatientori.  
Aineistoni nimissä erisnimisyyden periaate toteutuu kaikissa edellä mainituissa kategorioissa. 
Yksilöiviä rakennusten nimiä aineistossani ovat lähes kaikki: vain seitsemässä tapauksessa 
nimi alkaa pienellä alkukirjaimella ja viisi on yleisnimiksi luokiteltavia nimiä. Yleisnimellä 
alkaviin nimiin palaan nimen rakennetta käsittelevässä alaluvussa, mutta muita yleiskieliseksi 
katsottavia nimiä on syytä katsoa tässä yhteydessä tarkemmin. 
Pienellä alkukirjaimella kirjoitetaan kaikki ne nimet, jotka kuvaavat ensisijaisesti rakennuksen 
tehtävää tai joiden ajatusyhteys viittaa tietyn toiminnan tai tapahtuman paikallistamiseen. 
Tämä periaate koskee myös niitä erisnimen osia, jotka ilmaisevat kohteen lajia, kuten 
yhdysmerkillisissä ja sanaliittomuotoisissa nimissä. Yleisnimiksi voidaan tulkita esimerkiksi 
kirkkokunnan lajiin liittyvät nimet, kuten helluntaikirkko, katolinen kirkko, luterilainen kirkko 
ja ortodoksinen kirkko. Näitä kohteita ei voi yksilöidä tiettyyn paikkaan ilman niihin 
liitettävää erisnimistä paikanmääritettä, joten ne ovat yleisnimiä.  
Aineistooni merkitty *keskuskenttä on sellaisenaan myös yleisnimi. Virheelliseksi 
kirjoitusasuksi se voitaisiin tulkita vain siten, että tietyn kaupungin tai kunnan kieliyhteisössä 
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on yleensä yksi keskuskenttä, jolloin nimi yksilöityy siihen ja tekee nimestä proprin. Propri se 
olisi siksi, että nimi tulkittaisiin elliptiseksi toisesta rinnakkaisilmauksesta ja määriteosan 
sisältävästä samatarkoitteisesta nimestä.  
Erisnimisyyden kannalta aineistoni yksiosaisissa, yhdysnimissä ja yhdysmerkillisissä nimissä 
ei ole moitittavaa. Paikan lajia kuvaavan nimen osan näkökulmasta aineistoni 
sanaliittomuotoisista nimistä (178 nimeä) 40 nimellä on kuitenkin virheellinen kirjoitusasu. 
Virheenä nimen kirjoitusasussa on paikan lajin erisnimisyys yleisnimen sijaan. Tällaisia 
esimerkkejä ovat *Joensuun Areena, *Lahden Suurhalli, *Lapin Maakuntakirjasto, 
*Tekniikan Akatemia, *Vapaa Taidekoulu ja *Jyväskylän Paviljonki. Lisäksi aineistoni 
mukaan nimen alkuosassa kahden määritteen tai erisnimen sisältävissä nimissä paikan laji 
kirjoitettiin isolla alkukirjaimella yhdessä nimessä (*Yleisradion Iso Paja). 
 
 
6.2.     Nimen rakenne 
 
Julkisten rakennusten nimiä on syytä tarkastella myös rakenteellisen kirjoitusasun kannalta, 
sillä nimet eroavat tässä suhteessa eniten toisistaan. Julkisten rakennusten nimiä koskevat 
normaalit kielen oikeinkirjoitusperiaatteet, joita olen käsitellyt luvussa neljä. Näiden 
periaatteiden pohjalta tarkastelen aineistossani olevia nimiä erityisesti niiden erisnimisyyden 
ja rakenteen näkökulmasta. Lisäksi otan huomioon nimissä suomen kielen lautakunnan 
antamat suositukset, joita olen käsitellyt tarkemmin luvussa 4.2. 
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6.2.1.  Yhdysnimet 
 
Yhdysnimet rakentuvat kahdesta sanasta. Suosituksen mukaan julkisen rakennuksen nimi 
kirjoitetaan yhteen, kun nimen alkuosa on yleisnimi tai taipumaton adjektiivi. Rakenteen 
kannalta merkityksellistä ei ole, onko nimen alkuosa nominatiivi- vai genetiivimuodossa, 
kuten Kaivosmuseo, Kultaranta ja Presidentinlinna. Yhdysnimiksi luokiteltavia erityyppisten 
kohteiden nimiä, joissa nimi rakentuu nimen määriteosasta ja perusosasta, ovat aineistossani 
esimerkiksi Suomenlinna, Sotamuseo, Kiteesali, Rautatientori, Kätilöopisto, Mikaelinkirkko, 
Rantakenttä, Aalto-yliopisto ja Hartwall-Areena. Näitä nimiä on yhteensä 38. 
Yhteen kirjoitetaan myös jo vakiintuneet rakennusten nimet, kuten Suomenlinna ja Säätytalo, 
ja jonkin henkilön, asian tai paikan kunniaksi annettu genetiivialkuinen nimi, kun kohteen 
tarkoite on nimessä etusijalla. Tällaisia nimiä ovat esimerkiksi Mikaelinkirkko tai Olavinlinna. 
Tarkasteluni perusteella aineistoni yhdysnimien oikeinkirjoitus on pääosin virheetöntä, sillä 
vain kaksi nimeä poikkeaa suosituksista. Oikeinkirjoitukseltaan poikkeavat nimet ovat 
*KymppiAreena ja Mikaelinkirkon rinnakkaismuoto *Mikaelin kirkko. Selkeää syytä siihen, 
miksi nämä nimet on virheellisesti kirjoitettu, ei voida johdonmukaisesti arvioida, koska 
poikkeavuutta on vain vähän. Julkisen rakennuksen nimenä *KymppiAreena muistuttaa 
kuitenkin yritysnimityyppiä, jossa vastaavaa kirjoitusasua käytetään. *Mikaelin kirkon 
nimessä ei luultavasti vain tiedetä sääntöä, että muisto- ja kunnioitusnimissä kunnioituksen 
kohdetta ilmaiseva, genetiivimuotoinen määriteosa kirjoitetaan lajia ilmaisevan osan kanssa 
yhdysnimeksi, kun nimi viittaa itse rakennukseen. 
 
 
6.2.2. Yhdysmerkilliset nimet 
 
Julkisten rakennusten nimissä yhdysmerkkiä käytetään, kun nimen alkuosana on 
nominatiivimuotoinen erisnimi ja jälkiosana lajia ilmaiseva yleisnimi. Tämä koskee myös 
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lyhenteitä. Tämäntyyppisiä nimiä on aineistossani 14, kuten Sibelius-talo, Ylläs-halli ja 
Askola-Areena. Nykyisten suositusten mukaan nimen jälkiosa voidaan kirjoittaa myös isolla 
alkukirjaimella, jos se nähdään erisnimisenä, kuten Inmet-Areena. Nykyisten suositusten 
mukaan jo vakiintuneita salien ja talojen nimityksiä ei tarvitse erottaa yhdysmerkillä 
erisnimestä vaan nimenosa voidaan edelleen kirjoittaa yhteen. Tällainen yksittäinen nimi on 
Kiteesali. Muutoin nimen osat voidaan erottaa toisistaan yhdysmerkillä, ja tämä periaate 
näkyy aineistossani toteutuvan 14 nimessä 17:stä.  
Edellisten nimien lisäksi on 15 nimeä ja kuusi nimen rinnakkaisilmausta, joissa yhdysmerkki 
olisi kuulunut nimen kirjoitusasuun. Tällaisista tapauksista esimerkkejä ovat *Energia Areena 
(> Energia-areena), *Varjo galleria (> Varjo-galleria) ja *Napa galleria (> Napa-galleria). 
Näissä nimissä ongelmallinen on myös nimen osien järjestys, kun lajia kuvaava perusosa on 
siirtynyt selittäväksi määritteeksi, kuten nimissä *Teatteri Satama (> Satama-teatteri) ja 
*Tiedekeskus Heureka (> Heureka-tiedekeskus). Tällainen piirre ilmenee aineistossani 
kymmenessä nimessä ja toistuu myös sellaisissa nimissä, joissa paikan lajia kuvaava nimen 
osa on määritteenä ja pienellä alkukirjaimella kirjoitettu yleisnimi, kuten *ammattiopisto 
Luovi ja *harrastemuseo Käspaikka. 
Yhdysmerkillä erotetaan myös henkilön- tai paikannimi, joka vaatii yhdysmerkin nimen osien 
väliin. Silloin yhdysmerkilliset nimen osat kirjoitetaan erilleen paikan lajista, kuten Gallen-
Kallelan museo, Aalto-yliopisto, Niva-Kaijan koulu, Helsinki-Vantaan lentokenttä, Pohjois-
Karjalan museo ja Itä-Suomen liikuntaopisto. Tämäntyyppisiä nimiä on aineistossani 19, eikä 
niissä ollut moitittavaa yhtä nimeä lukuun ottamatta (*Sami Hyypiä-areena > Sami Hyypiä -
areena). 
 
 
6.2.3. Sanaliittomuotoiset nimet 
 
Oikeinkirjoitussuositusten mukaan nimen osat kirjoitetaan erilleen sanaliitoksi, kun nimi 
muodostuu genetiivimuotoisesta erisnimestä tai sukunimestä ja paikan lajia kuvaavasta 
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yleisnimestä, kuten Rääkkylän kirkko, Utran koulu ja Cygnaeuksen galleria. Tämä pätee 
myös muisto- ja kunnioitusnimiin, kun rakennuksen tehtävät ovat nimessä etusijalla.  
Erilleen rakennuksen nimen osat kirjoitetaan myös silloin, kun nimen alkuosassa on kahden 
tai useamman sanan tai erisnimen muodostama sanaliitto, kuten Uudenkaupungin Vanha 
kirkko tai Vanhan Vaasan sairaala. Jos nimen perusosa on yhdyssana, muut nimen osat 
kirjoitetaan erilleen, kuten Turun kaupunginteatteri, ja samoin silloin, kun nimessä on 
genetiivimuotoinen yhdyssana tai perusmuotoinen adjektiivi, kuten Linnanmäen huvipuisto, 
Mäkelänrinteen uimakeskus, Arktinen keskus ja Suomalainen yhteiskoulu.  
Sanaliitoiksi luokiteltavissa nimissä (178) kohteen lajia kuvaava perusosa on pääosin 
johdonmukaisesti nimen viimeisenä jäsenenä, esimerkiksi nimissä Kansainvälinen 
semiotiikan instituutti, Vanhan Vaasan sairaala, Keltakankaan liikuntahalli, Hakaniemen 
metroasema, Mäkelänrinteen uimakeskus, Kiteen Pajarinhovin vesipuisto, *Haminan 
Reserviupseerikoulu, Gallen-Kallelan museo ja Pohjois-Karjalan ammattiopisto. Joissakin 
nimissä perusosa on liitetty määriteosan eteen, kuten *Galleria Volga, *ammattiopisto Luovi, 
*Taidekeskus Ahjo ja *harrastemuseo Käspaikka. Näitä tapauksia on kymmenen. 
Sanaliittomuotoisten nimien tarkastelu osoittaa, että pääosa aineistoni sanaliittomuotoisista 
nimistä on rakenteellisesti kirjoitusasultaan suositusten mukainen. Havaitut poikkeamat (16 
nimeä) ovat yhdysmerkillisissä ja yhdysmerkin vaativissa nimissä sekä niiden 
rinnakkaisilmauksissa (7 nimeä), joissa paikan lajia kuvaava nimen osa on yhdistetty 
erisnimeen väärin tai nimen osaan ei ole liitetty vaadittua yhdysmerkkiä. Tällaisia nimiä ovat 
esimerkiksi *Sami Hyypiä-areena, *Kämp Galleria, *ateljeekoti Tulila ja *Taidekeskus Ahjo. 
Yksittäisessä nimessä *Anssin Jussin Areena genetiivimäärite on lisäksi taivutettu väärin. 
Nimi olisi parempi muodossa Anssi-Jussin areena. 
Julkisten nimien erisnimistä ja rakenteellista kirjoitusasujen tarkastelua havainnollistan vielä 
erikseen taulukolla 8. Taulukossa 8 on koottuna havaintoni nimen kirjoitusasuista ja 
oikeakielisistä poikkeamista. 
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Taulukko 8. Julkisten rakennusten nimien erisnimiset ja rakenteelliset poikkeamat. 
Erisnimisyys Kaikki nimet Poikkeamat Tyyppiesimerkki 
poikkeamasta 
 
- yksiosaiset 
 
8 
 
0 
 
- yhdysnimet 38 1 *keskuskenttä 
- yhdysmerkilliset nimet 27 0  
- sanaliittomuotoiset 
nimet 
178 28 *Joensuun Areena, 
*Lahden Suurhalli, 
*Lapin 
Maakuntakirjasto, 
*Vapaa Taidekoulu 
 
- rinnakkaisilmaukset 38 15 *Helsingin Areena, 
*Napa Galleria, *Itä-
Suomen Liikuntaopisto 
Nimen rakenne    
- yhdysnimet 38 1 *KymppiAreena 
- yhdysmerkilliset nimet 27 1 *Sami Hyypiä-areena 
- yhdysmerkin vaativat 
nimet 
21 21 *Energia Areena, 
*Anssin Jussin 
Areena,*Teatteri 
Satama, *ammattiopisto 
Luovi 
 
- sanaliittomuotoiset 
nimet 
178 16 *ateljeekoti Tulila, 
*Taidekeskus Ahjo 
 
- rinnakkaisilmaukset 38 7 *Varjo Galleria, 
*Helsingin Hartwall 
Areena,*Galleria napa 
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6.3.     Nimien kirjoitusasujen vaihtelu 
 
Aineistooni kuuluvia nimiä voidaan tarkastella myös nimien kirjoitusasujen vaihtelun 
näkökulmasta. Tarkasteluni mukaan aineistoni nimet vaihtelevat kahdella tavalla: 
rinnakkaisilmauksina ja ellipseinä. Ohessa esittelen esimerkinomaisesti tapauksia, joissa on 
vaihtelua. 
Aineistoni nimistä 27 nimellä on rinnakkaisia ilmauksia eli synonyymisiä vastineita (yhteensä 
39 vastinetta). Rinnakkaiset ilmaukset ovat rinnakkaisnimiä, kuten Linnanmäen huvipuisto ja 
Helsingin Linnanmäki tai Joensuun areena ja *Joensuu Areena. Osa rinnakkaisista 
ilmauksista voidaan tarkentaa myös rinnakkaismuodoiksi, joilla tarkoitetaan saman nimen eri 
muotoja. Tällöin Itä-Suomen liikuntaopisto on kirjoitettu tapaan *Itä-Suomen Liikuntaopisto  
ja Joensuun laulurinne asuun *Joensuun Laulurinne. Aineistossani runsaasti 
rinnakkaismuotoja on saanut esimerkiksi Napa-galleria, joka esiintyy muodoissa *Napa 
galleria, *Napa Galleria ja *Galleria napa.  
Rinnakkaisista ilmauksista (39 nimeä) lähes puolet (18 nimeä) on erisnimisyydeltään 
oikeakielisyyden vastaisia nimen muotoja. Tyypillinen virhe on paikan lajia kuvaavan 
yleisnimisen osan kirjoittaminen isolla alkukirjaimella, kuten *Helsingin Areena tai *Napa 
Galleria. Rinnakkaisissa ilmauksissa rakenteellista poikkeavuutta on 9 nimessä. Ongelmana 
on joko yhdysmerkin puuttuminen erisnimen ja paikan lajia kuvaavien nimen osien välistä 
(*Varjo Galleria tai *Helsingin Hartwall Areena) tai paikan lajia kuvaavan perusosan 
propristuminen ja siirtyminen nimessä selittäväksi määritteeksi (*Galleria napa). 
Nimen kirjoitusasu voi muuttua myös elliptisesti lyhentymällä. Aineistossani tämä näkyy 
kahdella tavalla: nimen määriteosassa tai paikan lajia kuvaavassa perusosassa. Määriteosan 
ellipsissä paikan lajia ilmaiseva nimimuoto siirtyy kuvaamaan kohteen nimeä (Inmet-Areena 
> Areena tai Joensuun bunkkerimuseo > Bunkkerimuseo). Nimen ellipsin siirtyminen 
propriseksi nimeksi on mahdollista silloin, kun nimi on yksilöivä ja sen tarkoite 
käyttäjäpiirissä keskeinen muihin samanlajisiin paikkoihin nähden. Tällaisia tapauksia on 
aineistossani kuusi. 
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Nimen perusosan ellipsissä jäljelle jää nimen osasta vain propri. Ilmiö on harvinainen, sillä 
aineistossanikin tällaisia nimiä on vain yksi, kuten Jorvin sairaala > Jorvi. Perusosan 
ellipsissä nimi yksilöityy muista määriteosan avulla, ja koska nimi on käyttäjäyhteisölleen 
tuttu, se ei aiheuta väärinymmärryksen vaaraa. 
Aineistoni mukaan elliptisyys koskee vain yhdysmerkillisiä nimiä ja sanaliittoja, eikä näissä 
nimissä ole oikeakielisyyden vastaisia muotoja yhtä nimeä lukuun ottamatta. Nimen 
Outokummun Vanha kaivos määriteosan lyhentymä nimeksi *Vanha Kaivos on rakenteeltaan 
oikea, mutta perusosan kirjoittaminen isolla alkukirjaimella on virheellinen kirjoitustapa. 
Kyseessä on vain nimen osittainen lyhentymä, eikä yleisnimen propristuminen ole tällöin 
mahdollinen kirjoitusasu. Taulukolla 9 erittelen rinnakkaisilmauksissa esiintyneitä 
poikkeamia tarkemmin. Taulukko 9 osoittaa, että aineistoni perusteella julkisten rakennusten 
rinnakkaismuodot saavat yleisimmin virheellisiä kirjoitusasuja, kun taas ellipseissä 
poikkeamia ei juuri esiinny. 
Taulukko 9. Rinnakkaisten ilmausten vaihtelu. 
Rinnakkaiset 
ilmaukset 
Tyyppiesimerkki 
erisnimipoikkeamasta  
Poikkeamien 
lukumäärä 
Tyyppiesimerkki 
rakenteellisesta 
poikkeamasta 
Poikkeamien 
lukumäärä 
 
- rinnakkaisnimet 
 
Hartwall-Areena > 
*Helsingin Areena 
 
 
6 
 
Joensuun areena > * 
Joensuu Areena 
 
2 
- rinnakkaismuodot Joensuun laulurinne > 
*Joensuun Laulurinne 
 
11 Varjo-galleria > 
*Varjo Galleria 
7 
- määriteosan ellipsi Outokummun  Vanha 
kaivos > * Vanha 
Kaivos 
 
1  0 
- perusosan ellipsi  0  0 
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Aineiston perusteella julkisten rakennusten nimien elliptisyys ei ole mediateksteissä kovin 
runsas nimityyppi, koska nimien variantteja on aineistossani vain vähän. Koska osa (27 nimeä) 
julkisten rakennusten nimistä saa mediateksteissä useita rinnakkaisnimiä ja -muotoja, voi 
tulkita, että kohteen nimi ei ole ollut käyttäjälle selvä. Ellipsi viittaa taas kielenkäytön 
taloudellisuuteen; kun kohteeseen voi viitata täsmällisesti lyhyemmälläkin tavalla, miksi 
puhua kohteesta sen koko nimellä. 
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7.    NIMIEN OIKEINKIRJOITUS AINEISTON PERUSTEELLA 
 
7.1.     Nimet oikeinkirjoitussuosituksiin nähden  
 
Luvussa 4.2 olen käsitellyt suomen kielen lautakunnan antamia suosituksia suomenkielisille 
julkisten rakennusten nimille ja luvussa 6 eritellyt aineistoni nimien kirjoitusasuja 
erisnimisyyden ja rakenteen näkökulmasta. Tässä luvussa kokoan yhteen aineistoni nimissä 
havaitsemani poikkeamat oikeinkirjoitussuositusten näkökulmasta tuodakseni ilmi, minkä 
tyyppisissä nimissä suurimmat ongelmat esiintyvät.  
Kaikista aineistoni nimistä erisnimisesti poikkeavia nimiä on 29. Näistä vain yksi koskee 
yhdysnimen alkukirjaimisuutta (*keskuskenttä) ja muut poikkeamat (28) sanaliittomuotoisia 
nimiä. Sanaliittomuotoisten nimien määriteosan alkukirjain on virheellinen kahdeksassa 
nimessä ja perusosan alkukirjain virheellinen 20 nimessä. Rinnakkaisilmauksissa erisniminen 
määriteosan alkukirjain on virheellinen yhdessä nimessä ja nimen perusosan alussa 
virheellinen 14 nimessä. Tyyppiesimerkit määriteosan ja perusosan alkukirjaimen 
virheellisyydestä ovat *galleria Harha ja *Vapaa Taidekoulu.  
Henkilön-, yrityksen- ja paikannimellä alkavat nimet ovat aineistossani kaikki erisnimisiä, 
kuten suositukset ohjeistavat. Rakennuttajan, omistajan tai käyttäjän toiminnasta kertovia 
nimiä ei ole aineistossani kuin joihinkin edellisiin vertautuvista nimistä Hartwall-Areena, 
*Yleisradion Iso Paja ja Sara Hildénin museo. Kaikki tämäntyyppiset nimet on kuitenkin 
erisnimisyydeltään kirjoitettu suositusten mukaisesti oikein. 
Ajatusyhteydeltään erisnimiseksi muodostuneet nimet, kuten Rantakenttä, Rautatientori ja 
Teatterikorkeakoulu, kirjoitetaan myös mediateksteissä oikein. Virheitä ei myöskään ole 
sellaisten nimien alkukirjaimisuudessa, jotka mielletään yleisnimiksi, kuten ortodoksinen 
kirkko tai helluntaikirkko. 
Aineistoni mukaan nimien yhteen ja erilleen kirjoittamisessa on jonkin verran ongelmia 
erityisesti yhdysmerkin vaativissa nimissä. Vuoden 2006 ohjeistuksen mukaan yhdysmerkkiä 
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käytetään silloin, kun nimen alkuosana on nominatiivimuotoinen erisnimi ja jälkiosana 
kohteen lajia ilmaiseva yleisnimi. Aineistoni 21 nimessä yhdysmerkki puuttuu ja yhdessä 
nimessä se on virheellinen. Näistä tyyppiesimerkkejä ovat *Napa Galleria, *Hartwall Areena 
ja *Sami Hyypiä-areena. Oikein yhdysmerkkiä on käytetty 27 nimessä, joten käytön hallinta 
vaihtelee. Yksiosaisissa nimissä, yhdysnimissä ja muissa sanaliittomuotoisissa nimissä 
kirjoitusasun ongelmia rakenteessa en havainnut. 
Yksittäiseen nimiryhmään suomen kielen lautakunta on ottanut kantaa vuonna 2004, kun 
oppilaitosten organisaatiot muuttuivat ja nimet kaupallistuivat. Kuten luvussa 5.1.1 olen 
jaotellut aineistoni nimiä, suurin yksittäinen nimiryhmä muodostuu kasvatuksellisista ja 
koulutuksellisista laitoksista. Siten nämä nimet ovat paljon esillä mediateksteissä ja nimien 
oikeinkirjoituksella on suuri merkitys. Suomen kielen lautakunta ohjeisti oppilaitosten 
oikeinkirjoituksessa kielelle luontevaa käytäntöä, jolloin nimen ensimmäisenä jäsenenä 
suosittaisiin genetiivimuotoa, mikäli määrite ilmaisee sijaintia. Nimen jälkimmäisenä osana 
olisi hyvä olla selventävä perusosa, josta ilmenee oppilaitoksen ala ja koulutustaso.  
Aineistossani oppilaitoksiin viittaavia nimiä rinnakkaismuotoineen on 60. Genetiivimuotoisia, 
paikan sijaintia ilmaisevia nimiä näistä on 40 nimeä. Nimet ovat tyyppiä Nivalan 
ammattiopisto ja Utran koulu, eikä näissä ole ongelmaa. Muissa nimissä ongelmia on 
nominatiivimuotoisen määriteosan erisnimisyydessä ja rakenteessa, kuten nimissä 
*ammattikorkeakoulu Laurea ja *ammattiopisto Luovi. Nimen perusosan 
alkukirjaimisuudessa taas tyypillinen ongelma on erisnimisyys, kuten nimissä *Tekniikan 
Akatemia ja *Vapaa Taidekoulu. Näitä nimityyppejä on aineistossani kahdeksan. Lopuissa 
oppilaitoksiin viittaavissa nimityypeissä ei ollut ongelmaa. Näitä nimityyppejä ovat 
Maanpuolustuskorkeakoulu, Aalto-yliopisto ja Taideteollinen korkeakoulu. 
Nominatiivimuotoiset ja erisnimiset taloihin ja saleihin viittaavat nimet (7 nimeä), jotka 
aiempien suositusten mukaan kirjoitettiin yhteen, mutta sittemmin ohjeistettiin kirjoittamaan 
yhdysmerkillä, ovat edelleen vuonna 2010 aineistossani rinnakkain. Vanhan suosituksen 
mukaisia, vakiintuneita ja yhteenkirjoitettavia nimiä on vain kaksi (Kiteesali ja Turkuhalli). 
Siten varovasti voi arvioida, että nykyinen ohjeistus toimii tämäntyyppisissä nimissä, kuten 
nimissä Tampere-talo ja Sibelius-talo. Yhdessä nimessä nimen perusosa on kuitenkin 
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erisniminen (*Warkaus-Sali). Internethaun mukaan tämä muoto on nimen virallinen 
kirjoitusasu. 
Muisto- ja kunnioitusnimiä koskevissa kannanotoissa suomen kielen lautakunta on päätynyt 
ohjeistamaan nimet siten, että rakennuksen nimen osat kirjoitetaan yhteen, kun nimen 
määriteosa on genetiivissä, nimen perusosasta ilmenee kohteen laji ja nimi viittaa itse 
rakennukseen. Tällaisia nimiä aineistossani on Olavinlinna ja Mikaelinkirkko. Erilleen nimen 
osat kirjoitetaan silloin, kun kohteen tarkoite viittaa toimintaan, kuten Cygnaeuksen galleria. 
Oppilaitosten nimissä henkilön muistoksi tai kunniaksi annetun nimen tulisi olla genetiivi- tai 
nominatiivimuotoinen, kuten Aalto-yliopisto.  
Muisto- ja kunnioitusnimiä aineistossani on vain kuusi. Nimissä vain yksi rinnakkaismuoto 
oli ohjeistuksen vastainen (*Mikaelin kirkko), joten pääosin nimet osataan kirjoittaa 
ohjeistuksen mukaisesti. Ilmeisesti ohjeistusta ei tässä yksittäisessä tapauksessa ole tiedetty, 
sillä internethaun mukaan Mikaelinkirkko esiintyy yleensä ohjeistuksen mukaisena. 
Uusimmassa ohjeistuksessa on muistutettu nominatiivimuotoisen erisnimen ja yleisnimen 
yhdysmerkillisyydestä Areena-tyyppisissä nimissä. Aineistossani tämäntyyppisissä nimissä on 
runsaasti horjuntaa. Yhdeksästä nimestä ja seitsemästä rinnakkaismuodosta kymmenellä 
nimellä on joko virheellinen erisnimi paikan tarkoitetta kuvaavassa perusosassa, yhdysmerkki 
merkitty väärin tai yhdysmerkki puuttuu kokonaan nimen osien välistä. Tyyppiesimerkit 
virheellisistä nimien kirjoitusasuista ovat *Anssin Jussin Areena, *Sami Hyypiä-areena, 
*KymppiAreena ja *Energia Areena.  Koska aineistoni on kerätty vuonna 2010, niin vuoden 
2011 ohjeistus Areena-nimiin on ollut paikallaan; nimien kirjoitusasuissa on ollut runsaasti 
kirjavuutta.  
 
7.2.     Suositusten tarve  
 
Edellisissä luvuissa olen tarkastellut suomenkielisiä julkisten rakennusten nimiä 
erisnimisyyden, rakenteen ja suomen kielen lautakunnan antamien suositusten näkökulmasta. 
Tarkastelun perusteella voi todeta, että erisnimisyyden näkökulmasta yksiosaiset nimet ja 
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yhdysnimet osataan kirjoittaa pääosin oikein. Suurimmat ongelmat nimien kirjoitusasussa 
ovat kuitenkin sanaliittomuotoisissa nimissä, joissa paikan lajia kuvaava nimen osa on 
määriteosan tavoin erisniminen (*Joensuun Areena tai *Lahden Suurhalli). Vaikeutena on siis 
tunnistaa yleisnimenä esiintyvä nimen osa, oli se sitten yksisanainen tai yhdyssana.  
On mahdollista, että paikan lajia kuvaavan nimen osan erisnimisyys johtuu muun 
nimiympäristön, kuten yritysnimien nimimalleista. Toinen mahdollisuus on nimen elliptinen 
vaikutus: ellipsissä paikan laji on erisniminen. Silloin elliptisen nimen kirjoitusasu saattaa 
siirtyä myös julkista rakennusta viittaavaan nimeen. 
Rakenteeltaan perinteisesti genetiivillä alkavat, sanaliittomuotoiset nimet on kirjoitettu oikein, 
mutta lähes joka toisessa, nominatiivimuotoisen määriteosan sisältävässä nimessä 
yhdysmerkkiä ei ole osattu käyttää (*Energia Areena). Kolmas ongelma on paikan lajia 
kuvaavan nimen osan siirtyminen määritteeksi, kun nimissä ei ole kielelle luontevaa 
yhdysmerkillistä tai genetiivimuotoista rakennetta (*ateljeekoti Tulila ja *Taidekeskus Ahjo).  
Yhdysmerkittömään kirjoitusasuun *Energia Areena -tyyppisissä nimissä ei ole selkeää 
perustetta, mutta tulkintani on, että vieraskieliset nimimallit vaikuttavat virheellisesti myös 
suomenkieliseen kirjoitusasuun. Se, miksi nimessä on selittävä määrite (*ateljeekoti Tulila), 
johtunee nimen osan selittävästä tarpeesta. Yleisniminen nimen osa ei varsinaisesti kuulu 
nimeen, mutta erisniminen nimen osa ei kuitenkaan ilmaise riittävästi kohteen tarkoitusta, ja 
siksi selittävä määrite on kielenkäytössä mukana. Tämä lienee syynä myös *Taidekeskus Ahjo 
-tyyppisissä nimissä. Nimen selittävän määritteen propristuminen tämäntyyppisissä nimissä 
on ehkä alkujaan ollut virallisen nimen kielenkäytöllistä heikkoutta ja nimeen on täytynyt 
lisätä selittävä määrite, jotta tiedetään, millaisesta kohteesta on kysymys. Siten määrite on 
liittynyt nimeen kuuluvaksi, erisnimiseksi osaksi. 
Jos havaittuja ongelmia vertaa annettuihin oikeinkirjoitussuosituksiin, ohjeistus on selkeä 
sekä erisnimen että yhdysmerkin käytön osalta. Myös valtaosassa nimiä nimen osien järjestys 
on kielitajun mukaisesti oikea: ensimmäisenä nimen määriteosa ja jälkimmäisenä nimen 
perusosa. Koska tässä kuitenkin on jonkin verran horjuntaa, lisää tiedottamista nimen osien 
järjestyksestä voidaan kuitenkin tehdä, sillä tähän oikeinkirjoitussuositukset eivät suoraan 
viittaa lainkaan. 
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Tulkintani on, että havaittuihin ongelmiin ei tarvita uutta suositusta, sillä jo olemassa olevien 
sääntöjen noudattamisella tilanne korjaantuisi, ja nimet vakiintuisivat. Englanninkielisten 
nimimallien vaikutus lienee syynä osaan nimien kirjoitusasuja, mutta sekä säännöllisellä 
tiedottamisella kielenhuollon periaatteista että vastuullisella ja johdonmukaisella nimien 
käytöllä eri viestimissä tilanteeseen voidaan kuitenkin vaikuttaa, ja siten ehkäistä nimien 
kirjoitusasujen kirjavuutta.  
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8. LOPUKSI  
 
Olen tarkastellut suomenkielisiä julkisten rakennusten nimiä mediateksteissä ja tutkinut 
nimien oikeakielisyyttä oikeinkirjoitussuositusten näkökulmasta. Lisäksi olen tarkastellut 
nimiä nimistönhuollon kannalta sekä paikan-, kaava- ja yritysnimiin nähden saadakseni 
laajemman näkökulman rakennusten nimien suhteesta oikeakielisyyteen ja muuhun 
nimiympäristöön.  
Työni tarkoituksena on ollut selvittää, millaisia kirjoitusasuja suomenkieliset julkisten 
rakennusten nimet mediateksteissä saavat ja kuinka ne vastaavat suomen kielen lautakunnan 
antamia oikeinkirjoitussuosituksia. Olen ollut myös kiinnostunut siitä, millaista vaihtelua 
nimien kirjoitusasuissa esiintyy ja miksi vaihtelua mahdollisesti esiintyy. Koko työn 
tavoitteena on ollut muodostaa perusteltu näkökulma siitä, millainen tarve suosituksille 
julkisten rakennusten nimissä vielä on.   
Suomenkielinen julkisen rakennuksen nimi on tyypillisimmillään genetiivimuotoisen, paikan 
sijaintia kuvaavan erisnimisen määriteosan ja paikan lajia kuvaavan perusosan sanaliitto eli 
Naantalin kirkko -tyyppiä. Rakenteeltaan julkisten rakennusten nimet ovat monipuolisia, sillä 
ne voivat olla yksiosaisia nimiä, yhdysnimiä, yhdysmerkillisiä tai sanaliittomuotoisia nimiä.  
Julkisten rakennusten nimet noudattelevat pääosin oikeinkirjoitussuosituksia. Ongelmia 
esiintyy kuitenkin eniten sellaisissa sanaliittomuotoisissa nimissä, joissa nimen perusosa on 
määriteosan tavoin erisniminen, kuten *Itä-Suomen Liikuntaopisto. Joissakin 
nominatiivimuotoisen määriteosan sisältävissä nimissä myös yhdysmerkki puuttuu ja osassa 
yhdysmerkillisiä nimiä oli nimen määriteosan ja perusosan käänteinen järjestys: paikan laji oli 
kirjoitettu ennen määriteosaa (*ateljeekoti Tulila). Näissä nimissä nimeä selittävä määrite oli 
myös alkukirjaimeltaan virheellinen. 
Nimien vertailu oikeinkirjoitussuosituksiin osoitti, että suomen kielen lautakunnan antamat 
ohjeistukset olivat selkeät, mutta nimen osien järjestys ja kielelle luontevan rakenteen 
suosiminen vaatii lautakunnalta näkyvämpää kannanottoa. Lisäksi tiedottamista vaatii 
edelleen yhdysmerkin käytön periaate ja nimen perusosan kirjoittaminen pienellä 
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alkukirjaimella yhdysmerkillisissä ja sanaliittomuotoisissa nimissä. Suositusten tarve 
kohdistui siis kahteen osaan nimien rakennetta ja yhteen kielen piirteeseen. 
Vaihtelua julkisten rakennusten nimissä on vähän. Nimet vaihtelevat kuitenkin kahdella 
tavalla: rinnakkaisilmauksina tai elliptisesti. Rinnakkaisilmaukset voivat esiintyä 
rinnakkaisina niminä tai rinnakkaismuotoina. Elliptisesti nimet vaihtelevat joko määriteosan 
tai perusosan lyhentymänä. Syynä nimien vaihteluun on mahdollisesti se, ettei kohteen oikea 
nimi ole selvä tai että nimestä on taloudellisempaa käyttää lyhyempää rinnakkaismuotoa. 
Nimien kirjoitusasujen horjuvuuteen voi olla useita syitä. Joskus syynä on se, ettei suosituksia 
tunneta tai ettei kohteen oikea nimi ole selvä. Joskus syynä voi olla myös kiire, eikä oikeaa 
kirjoitusasua ehditä uutistoimituksessa tarkistaa. Horjuvuutta aiheuttavat myös vieraskielisten 
nimimallien, kirjainyhdistelmien ja nimen laadun heikkous kielenkäytön tarpeisiin. 
Kaupallisuus näkyy nousevissa nimitrendeissä.  
Nimettäessä julkisia rakennuksia on tärkeää, että nimessä otetaan huomioon sekä ympäristön 
että oikeakielisyyden asettamat vaatimukset. Yleensä nimien suunnittelussa ei kuitenkaan 
hyödynnetä kielenhuoltajien ammattitaitoa, mikä heikentää nimen onnistunutta käyttöä. 
Nimimallit ovat kopioituneet helposti, kuten Areena-nimet osoittavat. Yhtenäisen 
nimenmuodostuksen etuja olisi se, että alkujaan tällainen nimityyppi olisi tarkistutettu 
kielenhuoltajalla. Siten kielenkäytössä olisi nyt yhtenäinen linja siitä, millaiseen 
kirjoitusasuun Areena-nimet kirjoitetaan. 
Julkisten rakennusten nimiä koskevat suositukset pyrkivät pitämään nimistön eheänä ja 
johdonmukaisena. Kansainvälisyys ja kaupallisuus voivat olla uhkia nimien kulttuuriselle ja 
historialliselle taustalle, mutta kielenhuollon periaatteiden avulla suomen kielen lautakunta 
pyrkii ohjaamaan kielen muutoksia hallitusti. Koska kielen normit lopulta joustavat aina 
kielenkäytössä esiintyvien piirteiden yleisyyden mukaan, nimien oikeakielisyyttä koskevat 
suositukset elävät ajan hengen mukana. Kielenhuoltajien ja kielenkäyttäjien yhteistyöllä 
suomenkieliset julkisten rakennusten nimet pysyvät kuitenkin yhtenäisinä, jos nimien 
oikeakielisyydelle antaa kielenkäytössä sille kuuluvan arvon. 
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LIITE 1. Aineistonimet (220 nimeä)  
 
Lihavoidut nimet ovat internetistä poimittuja nimiä ja kursiivilla merkityt nimet teksti-tv:stä poimittuja 
nimiä. Nimien jäljessä olevat nimet ovat nimen variantteja. 
 
 
Aalto-yliopisto 
Ahjola 
Aleksanteri-instituutti (tv) 
ammattikorkeakoulu Laurea 
 ammattiopisto Luovi 
ammattioppilaitos Omnia 
Anssin Jussin Areena  
Apollon yhteiskoulu 
Arktikum 
Askola-Areena  
ateljeekoti Tulila  
Arktinen keskus 
Botania 
Carelicum 
Energia Areena  
Enon rautatieasema 
Finlandia-talo 
Gallen-Kallelan museo 
galleria Harha 
Galleria Tyko 
Galleria Volga 
Golf Sisäharjoitteluhalli  
Hakaniemen metroasema 
Haminan Reserviupseerikoulu 
harrastemuseo Käspaikka   
Hartwall-Areena   Helsingin Hartwall Areena Hartwall Areena   
Helsingin Areena  Helsinki-areena  
Hasaniemen kesäteatteri 
Heimolan sali 
helluntaikirkko 
Helsingin kauppakorkeakoulu 
Helsingin Kauppatori 
Helsingin normaalilyseo 
Helsingin tuomiokirkko 
Helsingin yliopisto 
Helsinki-Vantaan lentoasema 
Hintsankujan päiväkoti 
Helsingin päärautatieasema 
Humanistinen ammattikorkeakoulu 
Hutsin kenttä    Kenttä 
Hämeenlinnan taidemuseo 
Ilomantsin terveyskeskus 
Inmet-Areena    Areena  
  
 
Itä-Suomen liikuntaopisto   Itä-Suomen Liikuntaopisto 
Itä-Suomen yliopisto 
Joensuun areena         Joensuun Areena   Joensuu Areena  
Joensuun bunkkerimuseo  Bunkkerimuseo 
Joensuun Keskuskenttä  
Joensuun laulurinne   Joensuun Laulurinne 
Juuan kenttä     Juuan Iirolankosken kenttä 
Joensuun jäähalli  
Joensuun kaupunginteatteri 
Joensuun lyseo 
Joensuun normaalikoulu    Norssin koulu 
Joensuun Pakkahuone 
Joensuun pääkirjasto 
Joensuun Uimaharjun alakoulu  Uimaharjun alakoulu  Uimaharjun koulu 
Joensuun taidemuseo  
Joensuun tori 
Jorvin sairaala    Jorvi 
Jyväskylän kaupunginteatteri  Jyväskylän teatteri   Kaupunginteatteri 
Jyväskylän Paviljonki 
Jyväskylän yliopisto 
Järvenpään keskusseurakuntatalo 
Kaivosmuseo 
Kansainvälinen semiotiikan instituutti 
Karsikon kirjasto 
katolinen kirkko 
Kehräämö 
Keltakankaan liikuntahalli 
Keravan kaupunginmuseo 
Keski-Uudenmaan ammattiopisto 
Keski-Suomen museo 
keskuskenttä 
Kiasman museo 
Kiehinen  
Kinahmon Kesäteatteri  
Kiteen lentokenttä 
Kiteen Pajarinhovin vesipuisto 
Kiteesali  
Kivikon hiihtohalli 
Kokkola-sali 
Kontiolahden kanavateatteri 
Kontioniemen vastaanottokeskus 
Kouvolan Tykkimäki 
Kulosaaren metroasema 
Kultaranta 
Kuopion keskuskenttä  
Kuopion yliopistollinen sairaala 
KymppiAreena  
Kätilöopisto 
Kämp Galleria 
  
 
Lahden kansanopisto 
Lahden kaupunginteatteri 
Lahden suurhalli     Lahden Suurhalli  
Lapin Balettiopisto 
Lapin maakuntakirjasto   Lapin Maakuntakirjasto  
Lapin yliopisto 
Lehtimäen opisto 
Lepakkotalo 
Lieksan kulttuurikeskus 
Liikemiesten Kauppaopisto 
Liperin kirkko 
Linnanmäen huvipuisto   Helsingin Linnanmäki 
Lusto 
Maanpuolustuskorkeakoulu 
Malmin asema 
Malmin lentokenttä  
Malmin sairaala 
Marian sairaala 
Martonvaaran lava 
Miikkulan teatteri   Miikkulan kesäteatteri 
Mikaelinkirkko        Mikaelin kirkko 
Mäkelänrinteen uimakeskus 
Möhkön kesäteatteri 
 Naantalin kirkko 
Naantalin taidehuone 
Napa galleria     Napa Galleria     Galleria napa   
Niva-Kaijan koulu 
Nivalan ammattiopisto 
Nivalan yläkoulu 
Nivan koulu 
Olavinlinna 
Olympiastadion  
Orimattilan yhteiskoulun lukio 
ortodoksinen kirkko 
Oulun taidemuseo 
Oulun yliopiston eläinmuseo 
Oulun yliopisto 
Oulun yliopistollinen sairaala 
Outokummun Vanha kaivos   Vanha Kaivos 
Pataluodon koulu    Pataluodon alakoulu  Pataluodon yläkoulu 
Pielisensuun kirkko 
Pielisjoen koulu 
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 
Pohjois-Karjalan ammattiopisto 
Pohjois-Karjalan museo 
Porin Isonmäen jäähalli 
Presidentinlinna 
Pyhän Nikolaoksen kirkko 
Pyhärannan kirkko 
  
 
Pyynikin kesäteatteri 
Qwenselin talo 
Rantakenttä 
Rantakylän koulu 
Rasikummun koulu 
Rasivaaran alakoulu    Rasivaaran ala-koulu 
Rautatientori 
 Retretti 
Ristin kesäteatteri 
Ristin koulu 
Rovaniemen Laurin pirtti 
Rääkkylän kirkko 
Saamelaismuseo  
Saimaan ammattikorkeakoulu 
Sami Hyypiä-areena  
Sanomatalo 
Sanomatalon Mediatori   Mediatori 
Sara Hildénin museo 
Sastamalan ammattiopisto 
Savion Klondyketalo 
Seikkailupuisto 
Seilin kirkko 
Senaatintori 
Sibelius-talo 
Sodankylän kirkko 
Sotamuseo 
Sovintolan galleria 
Suomen kansallismuseo 
Suomen kansallisteatteri   Suomen Kansallisteatteri        
Helsingin Kansallisteatteri          Kansallisteatteri  
Suomen maatalousmuseo 
Suomalainen yhteiskoulu 
Suomen evankelis-luterilainen kirkko evankelisluterilainen kirkko           luterilainen kirkko 
Suomenlinna 
Säätytalo   
Tahko-areenan ratsastuskeskus  Tahko-Areenan Ratsastuskeskus  
Taidekeskus Ahjo 
Taidemuseo 
Taideteollinen korkeakoulu 
Tampereen Särkänniemi 
Tampereen teatteri 
Tampereen yliopisto 
Tampereen yliopistollinen sairaala 
Tampere-talo 
Tapiolan kirkko 
Teatterikorkeakoulu 
Teatteri  Satama 
Tekniikan Akatemia 
Teknillinen korkeakoulu 
  
 
Tiedekeskus Heureka 
Tipin Nokan elämyskeskus 
toimintakeskus Toimela 
Tuomiokirkko 
Turkuhalli 
Turun kaupunginteatteri   Turun Kaupunginteatteri 
Turun lentoasema 
Turun päärautatieasema 
Turun Tuomiokirkontori 
Turun vankila 
Turun yliopisto 
Uittamon tanssipaviljonki 
Ukkolan koulu 
Urheilupuisto 
Utran koulu  
Uspenskin katedraali  
Uudenkaupungin Vanha kirkko 
Vaasan yliopisto 
Valtioneuvoston aula  
Vanhan Vaasan sairaala 
Vapaa Taidekoulu 
Varjo galleria      Varjo Galleria   Varjogalleria   
Varvintori 
Vehkapuron koulu 
Vesivehmaan Jenkkapirtti   Jenkkapirtti 
Virka-galleria 
Vuosaaren ala-aste 
Warkaus-Sali  
Wisa-areena  
Yhteiskoulun lukio 
Yleisradion Iso Paja 
Ylläs-halli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LIITE 2. Sähköpostikysely 22.5.2013 eri medioiden toimittajille. 
Tiedustelu oikeakielisyyslinjauksesta. 
 
  
  
Hyvä vastaava päätoimittaja,  
 
olen suomen kielen pääaineopiskelija Itä-Suomen yliopistossa, Joensuussa, ja teen pro gradu -
työtäni suomenkielisistä julkisten rakennusten nimistä mediateksteissä. Työtäni varten 
tarvitsisin Teiltä kannanoton siitä, miten toimituksessa oikeinkirjoitussuositukset määrittelevät 
nimien kirjoitusasuja. Pyytäisin Teitä ystävällisesti vastaamaan kahteen seuraavaan kohtaan 
toimituksen käytänteiden mukaan:  
 
1) Noudatatteko julkisten rakennusten nimissä vallitsevia oikeinkirjoitussuosituksia vai 
käytättekö teksteissänne virallisia nimiä (vaikka ne olisivat oikeakielisyydeltään 
kielenvastaisia)? 
 
2) Mitä lähteitä käytätte oikeakielisyysasioissa? Onko toimituksella omia 
oikeakielisyysohjeita? 
 
Pyytäisin vastaustanne mahdollisimman pian. Lämmin kiitos vastauksestanne jo etukäteen!  
 
Anita Hietalahti 
Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus 
 
 
